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¶ÂÚ›ÏË„Ë: ∆· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚﬁÓÈ·, ÔÈ ÂÏÏËÓÈÎ¤˜ ·Î·‰ËÌ·˚Î¤˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·Ù‡ÍÂÈ
¢ÈÎÙ˘·ÎÔ‡˜ ∆ﬁÔ˘˜ (¢∆) ÚÔÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Ó· ·ÓÙÂÂÍ¤ÏıÔ˘Ó ÛÙÈ˜ ·Ó¿ÁÎÂ˜ ÙˆÓ ·ÔÌ·ÎÚ˘ÛÌ¤ÓˆÓ
¯ÚËÛÙÒÓ ÙÔ˘˜. øÛÙﬁÛÔ, Ô Û¯Â‰È·ÛÌﬁ˜ Î·È Ë ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÂÓﬁ˜ ¢∆ ÂÁÂ›ÚÂÈ ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó
ÛÙËÓ ÚÔÛ‚·ÛÈÌﬁÙËÙ¿ ÙÔ˘: ·Ó Ô ¢∆ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Û¯Â‰È·ÛÙÂ› Î·È ‰ÔÌËıÂ› ÛˆÛÙ¿, ÙﬁÙÂ ¤Ó· ÔÛÔÛÙﬁ
¯ÚËÛÙÒÓ ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ﬁÚ·ÛË˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰˘Ó·ÙﬁÙËÙ· ÚﬁÛ‚·ÛË˜ ÛÂ
·˘ÙﬁÓ. 
∏ ·ÚÔ‡Û· ¤ÚÂ˘Ó· Â›¯Â ˆ˜ ÛÎÔﬁ ÙËÓ ·ÍÈÔÏﬁÁËÛË ÙˆÓ ¢ÈÎÙ˘·ÎÒÓ ∆ﬁˆÓ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ·Î·-
‰ËÌ·˚ÎÒÓ ‚È‚ÏÈÔıËÎÒÓ, Î·ıÒ˜ Î·È ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÚÔÛ‚·ÛÈÌﬁÙËÙ·˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰ˆÓ
ÙÔ˘˜ ÁÈ· ¯Ú‹ÛÙÂ˜ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ﬁÚ·ÛË˜.
ª¤Ûˆ ÙË˜ ¤ÚÂ˘Ó·˜ ·ÍÈÔÏÔÁ‹ıËÎ·Ó ÔÈ ¢∆ ÙˆÓ ·Î·‰ËÌ·˚ÎÒÓ ‚È‚ÏÈÔıËÎÒÓ ÌÂ ‚¿ÛË ÁÂÓÈÎ¿ ÎÚÈ-
Ù‹ÚÈ· Ô˘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒıËÎ·Ó ·ﬁ ÙËÓ ˘¿Ú¯Ô˘Û· ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›·. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ë ¯Ú‹ÛË ÂÚˆÙËÌ·-
ÙÔÏÔÁ›Ô˘ ÙÔ ÔÔ›Ô ÛÙ¿ÏıËÎÂ ÛÙÈ˜ ·Î·‰ËÌ·˚Î¤˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜, Â¤ÙÚÂ„Â ÙË Û˘ÁÎ¤ÓÙÚˆÛË Î·È
·Ó¿Ï˘ÛË ÛÙÔÈ¯Â›ˆÓ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Û·Ó ÛÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌﬁ ÙÔ˘˜ Î·È ÙÈ˜ ·ÚÂ¯ﬁÌÂÓÂ˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ¤˜
˘ËÚÂÛ›Â˜, Î·ıÒ˜ Â›ÛË˜ Î·È ÛÂ ÛÙÔÈ¯Â›· Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙÔ˘˜ ¯Ú‹ÛÙÂ˜ ÌÂ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ﬁÚ·ÛË˜. ªÂ
‚¿ÛË Ù· ÛÙÔÈ¯Â›· ·˘Ù¿, ÂÈÏ¤¯ıËÎ·Ó Ù¤ÛÛÂÚÈ˜ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰Â˜ ·ﬁ Î¿ıÂ ¢∆ (·Ú¯ÈÎ‹ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰·,
OPAC, ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ¿ ÂÚÈÔ‰ÈÎ¿ Î·È ‚¿ÛÂÈ˜ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ) Î·È ÔÈ ÔÔ›Â˜ ÂÏ¤Á¯ıËÎ·Ó Â¿Ó Î·È Î·Ù¿
ﬁÛÔ Â›Ó·È ÚÔÛ‚¿ÛÈÌÂ˜ ·ﬁ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÔÌ¿‰· ¯ÚËÛÙÒÓ. √ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ¤ÁÈÓÂ ÌÂ ÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ online
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô˘ WebXACT. 
™ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜, ·Ó Î·È ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰ÔıÂ› Ë ‰¤Ô˘Û· ÚÔÛÔ¯‹ ÛÂ ı¤Ì·Ù· ÚÔÛ‚·ÛÈÌﬁÙËÙ·˜ ¢∆, Ë
·ÍÈÔÏﬁÁËÛË Î·È Ô ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÚÔÛ‚·ÛÈÌﬁÙËÙ·˜ ÙˆÓ ¢∆ ÙˆÓ ‚È‚ÏÈÔıËÎÒÓ Â›¯·Ó ÈÎ·ÓÔÔÈËÙÈÎ¿
·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù·. ∆· ‰‡Ô Î˘ÚÈﬁÙÂÚ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·Ó¤‰ÂÈÍÂ Ë ¤ÚÂ˘Ó· ·ÊÔÚÔ‡Û·Ó ÛÙËÓ ¤ÏÏÂÈ-
„Ë ÌÂÙ·‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ÛÙÔÈ¯Â›ˆÓ ÂÚÈÁÚ·Ê‹˜ ÙˆÓ ÁÚ·ÊÈÎÒÓ Î·Ù¿ ÙÔÓ Û¯Â‰È·ÛÌﬁ ÙˆÓ ¢∆. ∞ﬁ
ÙËÓ ¿ÏÏË, ÔÈ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜, ÌÂ ÂÏ¿¯ÈÛÙÂ˜ ÂÍ·ÈÚ¤ÛÂÈ˜, ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÌÂÚÈÌÓ‹ÛÂÈ ÁÈ· Ù· ¿ÙÔÌ· ÌÂ ÚÔ-
‚Ï‹Ì·Ù· ﬁÚ·ÛË˜, ÙﬁÛÔ ÛÂ Â›Â‰Ô ÔÏÈÙÈÎ‹˜ Î·È ˘ÏÈÎÔÙÂ¯ÓÈÎ‹˜ ˘Ô‰ÔÌ‹˜, ﬁÛÔ Î·È ÛÂ Â›Â‰Ô
Û¯Â‰È·ÛÌÔ‡ ÙˆÓ ¢∆ ÙÔ˘˜. ∏ ¤ÚÂ˘Ó· Î·Ù¤‰ÂÈÍÂ ﬁÙÈ Ô Î‡ÚÈÔ˜ ÏﬁÁÔ˜ Ô˘ ÔÈ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó
ÚÔÓÔ‹ÛÂÈ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¯Ú‹ÛÙÂ˜ ÌÂ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ﬁÚ·ÛË˜ Â›Ó·È Ë ¿ÁÓÔÈ· Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ˙ËÙ‹Ì·Ù· ÚÔ-
Û‚·ÛÈÌﬁÙËÙ·˜ ÙË˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓË˜ ÔÌ¿‰·˜ ¯ÚËÛÙÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ÌÈÎÚﬁ ÔÛÔÛÙﬁ ·ÙﬁÌˆÓ Ô˘
ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ·˘Ù‹.
øÛÙﬁÛÔ, Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ÂÓı·ÚÚ˘ÓÙÈÎﬁ ÙÔ ÁÂÁÔÓﬁ˜ ﬁÙÈ Ë ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ ‚È‚ÏÈÔıËÎÔÓﬁÌˆÓ ÂÍ¤-
ÊÚ·ÛÂ ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓ ÚÔ˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·ÙÂ‡ı˘ÓÛË, ÌÂ ÛÙﬁ¯Ô ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙË˜ ‰ÔÌ‹˜ ÙˆÓ ¢∆ ÙˆÓ
‚È‚ÏÈÔıËÎÒÓ ÙÔ˘˜ Î·È ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ô˘ ı· ·Â˘ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÂ ¯Ú‹ÛÙÂ˜ ÌÂ ÚÔ‚Ï‹Ì·-
Ù· ﬁÚ·ÛË˜ Î·È Ù˘ÊÏÔ‡˜. ∆¤ÏÔ˜, ÛÙËÓ ·ÚÔ‡Û· ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË, ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó ÚﬁÙ˘·, Ô‰Ë-
ÁÔ› Î·È ÂÚÁ·ÏÂ›· Ô˘ ‚ÔËıÔ‡Ó ÛÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô Î·È ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙË˜ ÚÔÛ‚·ÛÈÌﬁÙËÙ·˜ ÙˆÓ ¢∆ ÙˆÓ
‚È‚ÏÈÔıËÎÒÓ.
§¤ÍÂÈ˜ ÎÏÂÈ‰È¿: ∞Î·‰ËÌ·˚Î¤˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜, ·ÍÈÔÏﬁÁËÛË ‰ÈÎÙ˘·ÎÒÓ ÙﬁˆÓ, ·ÍÈÔÏﬁÁËÛË ÈÛÙÔÛÂ-
Ï›‰ˆÓ, ÚÔÛ‚·ÛÈÌﬁÙËÙ· ÈÛÙÔÛÂÏ›‰ˆÓ, ¿ÙÔÌ· ÌÂ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ﬁÚ·ÛË˜
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Abstract: During the recent years the Greek Academic Libraries have developed websites in
order to satisfy the needs of remote users. However, careful consideration should be taken in
the design of a website in order for information to be accessible in all groups of users, includ-
ing blind and visually impaired people.
The aim of this research project, was to study and evaluate the websites and the online servic-
es provided by Greek Academic Libraries in terms of accessibility to blind and visually impaired
people. The research sought to evaluate websites of academic libraries according to general
criteria found in the current literature. A questionnaire survey was contacted in order to collect
data for the design of the websites and the provision of electronic services for this particular
group of users. Four web pages from each website decided to be checked for accessibility with
the online tool WebXACT.
In our country, although little attention has been given to the accessibility of websites, the
results of the research were satisfactory. The two main problematic areas which were identified
by the research were the lack of metadata and description of graphics. 
The research has indicated that the main reason that libraries have not taken the expected
course of action is the lack of knowledge with regards to accessibility issues as well as the low
percentage of users with sight problems. It is worth mentioning that the majority of librarians
felt that they have to improve accessibility to libraries’ websites.
Keywords: Academic libraries, evaluation of websites, evaluation of web pages, accessibility of
websites, visually impaired people
4.01
1. ∂π™∞°ø°∏
∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ÂÙÒÓ Ë ·Ó¿Ù˘ÍË ÙË˜ ÙÂ¯ÓÔÏÔÁ›·˜ ÚÔÎ¿ÏÂÛÂ ÛËÌ·ÓÙÈ-
Î¤˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔÓ ÙÔÌ¤· ÙË˜ ‚È‚ÏÈÔıËÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È ÏËÚÔÊﬁÚËÛË˜. ∏ ·˘ÙÔÌ·ÙÔÔ›ËÛË
ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÙË˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË˜ ‰ÈÂ˘ÎﬁÏ˘ÓÂ ÔÏ‡ ÙË ÁÂÓÈÎﬁÙÂÚË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·
ÙË˜. ∂È‰ÈÎﬁÙÂÚ·, Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Î·È ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ¢È·‰ÈÎÙ‡Ô˘ Î·È ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ô˘ ·˘Ùﬁ
·Ú¤¯ÂÈ, ÚÔÛ¤ÊÂÚÂ ÙË ‰˘Ó·ÙﬁÙËÙ· ÚÔ‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ‚È‚ÏÈÔıËÎÒÓ Ì¤Ûˆ ÙˆÓ ¢ÈÎÙ˘·ÎÒÓ
∆ﬁˆÓ (¢∆) ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ·˘Í·ÓﬁÌÂÓˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ ÙˆÓ ·ÔÌ·ÎÚ˘ÛÌ¤ÓˆÓ
¯ÚËÛÙÒÓ. ∏ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË Ï¤ÔÓ ·Ú¤¯ÂÈ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ Î·È ˘ËÚÂÛ›Â˜ ÛÂ ¤Ó· ÈÔ Û‡ÓıÂÙÔ Î·È
ÔÏ˘Â›Â‰Ô ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. øÛÙﬁÛÔ, Ô Û¯Â‰È·ÛÌﬁ˜ ÂÓﬁ˜ ¢∆ ‰ÂÓ Â›Ó·È ¤Ó· ·Ïﬁ ˙‹ÙËÌ·: ·Ó Ô
¢∆ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Û¯Â‰È·ÛÙÂ› ÛˆÛÙ¿, ÙﬁÙÂ ¤Ó· ÔÛÔÛÙﬁ ¯ÚËÛÙÒÓ ÌÂ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ﬁÚ·ÛË˜ ‰ÂÓ
¤¯ÂÈ ÚﬁÛ‚·ÛË ÛÂ ·˘ÙﬁÓ Î·È ÛÙÈ˜ ˘ËÚÂÛ›Â˜ Î·È ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ Ô˘ ·Ú¤¯ÂÈ.
2. ª∂£√¢√§√°π∞
™ÎÔﬁ˜ ÙË˜ ¤ÚÂ˘Ó·˜ ‹Ù·Ó Ë ·ÍÈÔÏﬁÁËÛË ÙˆÓ ¢∆ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ·Î·‰ËÌ·˚ÎÒÓ ‚È‚ÏÈÔıË-
ÎÒÓ Î·È Ô ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÚÔÛ‚·ÛÈÌﬁÙËÙ·˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰ˆÓ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¯Ú‹ÛÙÂ˜
ÌÂ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ﬁÚ·ÛË˜. √È ÂÈÌ¤ÚÔ˘˜ ÛÙﬁ¯ÔÈ Ô˘ Ù¤ıËÎ·Ó ‹Ù·Ó Ë ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙË˜ ‰ÈÂ-
ıÓÔ‡˜ Î·È ÂÏÏËÓÈÎ‹˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎﬁÙËÙ· ﬁÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ı¤Ì·Ù· ÚÔÛ‚·ÛÈÌﬁÙËÙ·˜ ÈÛÙÔÛÂÏ›-
‰ˆÓ, Ë Û˘ÁÎ¤ÓÙÚˆÛË ÛÙÔÈ¯Â›ˆÓ ·ﬁ ÙÈ˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙÔÓ Û¯Â‰È·ÛÌﬁ ÙˆÓ ¢∆
ÙÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ¯Ú‹ÛÙÂ˜ ÌÂ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ﬁÚ·ÛË˜, Ë Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ÚÔÙ‡ˆÓ Î·È ÂÚÁ·ÏÂ›ˆÓ
ÂÏ¤Á¯Ô˘ ÚÔÛ‚·ÛÈÌﬁÙËÙ· Î·È Ù¤ÏÔ˜ Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓﬁ˜ Ô‰ËÁÔ‡ ÁÈ· ÙÔÓ Û¯Â‰È·ÛÌﬁ ÚÔ-
Û‚¿ÛÈÌˆÓ ¢∆ ÁÈ· ÙÈ˜ ÂÏÏËÓÈÎ¤˜ ·Î·‰ËÌ·˚Î¤˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜. 
∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙË˜ ¤ÚÂ˘Ó·˜ ·ÎÔÏÔ˘ı‹ıËÎÂ ¤Ó·˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌﬁ˜ ÂÈÛÎﬁËÛË˜ ÙË˜ ¤ÓÙ˘Ë˜
‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›·˜ Î·È ·Ó·˙‹ÙËÛË˜ ÛÙÔ ¢È·‰›ÎÙ˘Ô (desktop research). ∂È‰ÈÎﬁÙÂÚ·, Ô ÂÓÙÔÈ-
ÛÌﬁ˜ ËÁÒÓ Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ¢È·‰ÈÎÙ‡Ô˘ ‹Ù·Ó ˙ˆÙÈÎ‹˜ ÛËÌ·Û›·˜, Î·ıÒ˜ Ë ¤ÓÙ˘Ë ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›·
ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÔ ı¤Ì· ‰ÂÓ Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ÂÎÙÂÙ·Ì¤ÓË. ∆¤ÏÔ˜, Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·ÊÂÚıÂ› ﬁÙÈ Ë
‚È‚ÏÈÔÁÚ·ÊÈÎ‹ ÂÈÛÎﬁËÛË ÙÚÔÊÔ‰ﬁÙËÛÂ ÌÂ ÛÙÔÈ¯Â›· ··Ú·›ÙËÙ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ
ÔÚÂ›· ÙË˜ ¤ÚÂ˘Ó·˜.
∏ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·ÊÈÎ‹ ÂÈÛÎﬁËÛË ·Ó¤‰ÂÈÍÂ ¤Ó·Ó È‰È·›ÙÂÚ· ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÚÈıÌﬁ Ô‰ËÁÒÓ ÁÈ· ÙËÓ
·ÍÈÔÏﬁÁËÛË ÈÛÙÔÛÂÏ›‰ˆÓ. øÛÙﬁÛÔ ·ÊÔÚÔ‡Û·Ó ÛÙËÓ ·ÍÈÔÏﬁÁËÛË ÈÛÙÔÛÂÏ›‰ˆÓ ÁÂÓÈÎ¿ Î·È
ﬁ¯È ÈÛÙÔÛÂÏ›‰ˆÓ ‚È‚ÏÈÔıËÎÒÓ. ¶·ÚﬁÏ· ·˘Ù¿, ÚÔÛ·ÚÌﬁÛÙËÎ·Ó Ù· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ·˘Ù¿ ÁÈ· ÙËÓ
·ÍÈÔÏﬁÁËÛË ÙˆÓ ¢∆ ÙˆÓ ‚È‚ÏÈÔıËÎÒÓ. ∏ Û‡ÓÙ·ÍË ÙÔ˘ ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏÔÁ›Ô˘ ·ÔÛÎÔÔ‡ÛÂ ÛÙË
Û˘ÁÎ¤ÓÙÚˆÛË ÛÙÔÈ¯Â›ˆÓ ÔÛÔÙÈÎ‹˜ Î˘Ú›ˆ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈÔÙÈÎ‹˜ Ê‡ÛÂˆ˜. ∆Ô ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏﬁ-
ÁÈÔ ·Â˘ı˘ÓﬁÙ·Ó ÛÙÈ˜ ÂÏÏËÓÈÎ¤˜ ·Î·‰ËÌ·˚Î¤˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ Î·È ÂÚÈÏ¿Ì‚·ÓÂ ÛÙÔÈ¯Â›·
Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙÔÓ Û¯Â‰È·ÛÌﬁ ÙˆÓ ¢∆ ÙÔ˘˜, ÙÈ˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ¤˜ ÙÔ˘˜ ˘ËÚÂÛ›Â˜ Î·È ÙÔ˘˜ ¯Ú‹ÛÙÂ˜
Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ﬁÚ·ÛË˜. ∆Ô ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏﬁÁÈÔ ÛÙ¿ÏıËÎÂ ÛÂ ﬁÏÂ˜ ÙÈ˜
ÎÂÓÙÚÈÎ¤˜ ·Î·‰ËÌ·˚Î¤˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜. ªﬁÓÔ ‰‡Ô ‚È‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ ·Ú·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ, Ô˘ ÔÈ ¢∆
ÙÔ˘˜ ıÂˆÚ‹ıËÎ·Ó ·ÍÈﬁÏÔÁÔÈ, Û˘ÌÌÂÙÂ›¯·Ó ÛÙËÓ ¤ÚÂ˘Ó·. ∆Ô ÔÛÔÛÙﬁ ·ﬁÎÚÈÛË˜ ·Ó‹ÏıÂ
ÛÙÔ 62.2%. ª¤Ûˆ ÙË˜ ¤ÚÂ˘Ó·˜ ÛÙÔ ¢È·‰›ÎÙ˘Ô, ÂÓÙÔ›ÛÙËÎ·Ó ·ÚÎÂÙ¿ ÂÚÁ·ÏÂ›· ÂÏ¤Á¯Ô˘
ÚÔÛ‚·ÛÈÌﬁÙËÙ·˜, ¿ÏÏ· ·Ï¿ Î·È ¿ÏÏ· ÈÔ Û‡ÓıÂÙ·. ∆ÂÏÈÎ¿, ÂÈÏ¤¯ıËÎÂ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô
WebXACT ˆ˜ ÙÔ Î·Ù·ÏÏËÏﬁÙÂÚÔ ÚÔ˜ ¯Ú‹ÛË ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙˆÓ ¢∆ ÙˆÓ ·Î·‰ËÌ·˚ÎÒÓ
258 ∞Î·‰ËÌ·˚Î¤˜ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓ›Â˜ ÙˆÓ ¶ÔÏÈÙÒÓ: 
¢ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ‰ÂÛÌÔ‡˜ ÁÓÒÛË˜, ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÛÙÔ „ËÊÈ·Îﬁ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ
‚È‚ÏÈÔıËÎÒÓ. √È ÈÛÙÔÛÂÏ›‰Â˜ Ô˘ ÂÏ¤Á¯ıËÎ·Ó ‹Ù·Ó Ë ·Ú¯ÈÎ‹, Ô Î·Ù¿ÏÔÁÔ˜, Ù· ËÏÂÎÙÚÔÓÈ-
Î¿ ÂÚÈÔ‰ÈÎ¿ Î·È ÔÈ ‚¿ÛÂÈ˜ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ, ÂÓÒ Ë ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘˜ ¤ÁÈÓÂ ÌÂ ‚¿ÛË ÛÙÔÈ¯Â›· Ô˘
Û˘ÁÎÂÓÙÚÒıËÎ·Ó Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏÔÁ›Ô˘.
3. µπµ§π√°ƒ∞ºπ∫∏ ∂¶π™∫√¶∏™∏
ª›· ·ﬁ ÙÈ˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÂ˜ ÚÔÎÏ‹ÛÂÈ˜ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó Û‹ÌÂÚ· ÔÈ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ Â›Ó·È Ô
Û¯Â‰È·ÛÌﬁ˜ ÙÔ˘ ¢∆ ÙÔ˘˜: Ë ·ÚÔ¯‹ ·ÍÈﬁÈÛÙÔ˘ ÂÚÈÂ¯ÔÌ¤ÓÔ˘ Ì¤Û· ·ﬁ ¤Ó· ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ
ÛÙÔ ÔÔ›Ô Ô ¯Ú‹ÛÙË˜ ÌÔÚÂ› Ó· ÏÔËÁËıÂ› Â‡ÎÔÏ· Â›Ó·È Î¿ÙÈ Ô˘ ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙ·È ÌÂ ÔÏ‡
ÚÔÛ¿ıÂÈ· Î·È Î·Ï‹ ÁÓÒÛË ÙˆÓ ·Ú¯ÒÓ Û¯Â‰È·ÛÌÔ‡ ‰ÈÎÙ˘·ÎÒÓ ÙﬁˆÓ. °È· ÙÔ ÏﬁÁÔ ·˘Ùﬁ,
Ô Û¯Â‰È·ÛÌﬁ˜ ÌÔÚÂ› Ó· Â›Ó·È ÂÚÈÛÛﬁÙÂÚÔ ÂÈÙ˘¯‹˜, ·Ó ¤Ó· ÌÔÓÙ¤ÏÔ Û¯Â‰È·ÛÌÔ‡ ÌÂ
Î¤ÓÙÚÔ ÙÔÓ ¯Ú‹ÛÙË Û˘ÌÂÚÈÏËÊıÂ› ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ‰ÈÎÙ˘·ÎÒÓ ÙﬁˆÓ
ÙˆÓ ·Î·‰ËÌ·˚ÎÒÓ ‚È‚ÏÈÔıËÎÒÓ (Raward 2001).
¶ÚˆÙ·Ú¯ÈÎÔ› ¯Ú‹ÛÙÂ˜ ÙÔ˘ ¢∆ ÌÈ·˜ ·Î·‰ËÌ·˚Î‹˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË˜ Â›Ó·È ÔÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜ Î·È ÙÔ
‰È‰·ÎÙÈÎﬁ ÚÔÛˆÈÎﬁ ÙÔ˘ È‰Ú‡Ì·ÙÔ˜. ∫·ÙﬁÈÓ, ¤Ú¯ÔÓÙ·È Ù· ¿ÙÔÌ· Ô˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÂ ¿ÏÏ·
·Î·‰ËÌ·˚Î¿ È‰Ú‡Ì·Ù· ÛÂ ÂıÓÈÎﬁ Î·È ‰ÈÂıÓ¤˜ Â›Â‰Ô, ·ÏÏ¿ Î·È Ô ÏËı˘ÛÌﬁ˜ ÙË˜ Â˘Ú‡ÙÂ-
ÚË˜ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÛÙËÓ ÔÔ›· ·Ó‹ÎÂÈ Ë ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË. ŒÓ· ·ﬁ Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿ Ô˘ ÌÔÚÂ› Ó·
¤¯ÂÈ ¤Ó· ÔÛÔÛÙﬁ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ Û˘ÓﬁÏÔ˘ Â›Ó·È Ë Ê˘ÛÈÎ‹ ·‰˘Ó·Ì›· ÚﬁÛ‚·ÛË˜ ÛÙÈ˜ ËÏÂÎÙÚÔ-
ÓÈÎ¤˜ ˘ËÚÂÛ›Â˜ ÙË˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË˜, ‰ËÏ·‰‹ Ó· Â›Ó·È ¿ÙÔÌ· ÌÂ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ﬁÚ·ÛË˜. ∆·
ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·˘Ù¿ ÌÔÚÂ› Ó· ÔÈÎ›ÏÏÔ˘Ó ·ﬁ ÌÂÚÈÎ‹ ¤ˆ˜ ÔÏÈÎ‹ ·ÒÏÂÈ· ﬁÚ·ÛË˜, Ù· ÔÔ›·
ÂËÚÂ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ÈÎ·ÓﬁÙËÙ· ÙÔ˘ ·ÙﬁÌÔ˘ Ó· ÁÚ¿ÊÂÈ, Ó· ‰È·‚¿˙ÂÈ Î·È Ó· ¤¯ÂÈ ÚﬁÛ‚·ÛË ÛÙËÓ
ÏËÚÔÊÔÚ›· ÁÂÓÈÎﬁÙÂÚ· (Lisiecki 1999).
3.1. ¶ÚÔÛ‚·ÛÈÌﬁÙËÙ·
∏ ÚÔÛ‚·ÛÈÌﬁÙËÙ· ÔÚ›˙ÂÙ·È ˆ˜ “Ë È‰ÈﬁÙËÙ· ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ∏/À, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ¤¯Ô˘Ó ÚÔÛÙÂ-
ıÂ›, ÂÓÛˆÌ·ÙˆıÂ› Î·Ù¿ÏÏËÏ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ‹ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ ÚÔÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ ·˘Ùﬁ Ó· Î·Ù·ÛÙÂ›
Â‡ÎÔÏÔ ÛÙÔ ¯ÂÈÚÈÛÌﬁ ·ﬁ ¿ÙÔÌ· ÌÂ ÂÈ‰ÈÎ¤˜ ·Ó¿ÁÎÂ˜ ‹ ÛˆÌ·ÙÈÎ¤˜ ·Ó·ËÚ›Â˜” (¢ÂÛﬁÙË˜
1999, 17). ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ¢È·‰›ÎÙ˘Ô, Ë ÚÔÛ‚·ÛÈÌﬁÙËÙ· Â›Ó·È ÌÈ· ·ﬁ ÙÈ˜ Î·ıÔÚÈÛÙÈÎ¤˜
ÙÔ˘ ·Ú¯¤˜: ÙÔ ÂÚÈÂ¯ﬁÌÂÓÔ ÂÓﬁ˜ ¢∆ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÚÔÛ‚¿ÛÈÌÔ ·ﬁ ﬁÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¯Ú‹ÛÙÂ˜,
·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·ﬁ ÙÈ˜ Ê˘ÛÈÎ¤˜ ‹ ÙÂ¯ÓÔÏÔÁÈÎ¤˜ ‰˘Ó·ÙﬁÙËÙÂ˜ Ô˘ ·˘ÙÔ› ¤¯Ô˘Ó (Lynch Î·È
Horton 2002).
√È ¢∆ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÚÔÛ‚¿ÛÈÌÔÈ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¯Ú‹ÛÙÂ˜ ÌÂ ÂÈ‰ÈÎ¤˜ ·Ó¿ÁÎÂ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜
“ÚÔÛˆÚÈÓ¿ ÈÎ·ÓÔ‡˜”, ·ÊÔ‡ Ù· ÔÛÔÛÙ¿ ·ÙﬁÌˆÓ ÌÂ ÂÈ‰ÈÎ¤˜ ·Ó¿ÁÎÂ˜ Â›Ó·È ˘„ËÏﬁÙÂÚÂ˜
ÛÙÈ˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÂ˜ ËÏÈÎ›Â˜ (Kautzman 1998). ™˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó·, ÁÈ· Ù· ¿ÙÔÌ· ÌÂ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·
ﬁÚ·ÛË˜, ¤Ó·˜ Ù˘ÊÏﬁ˜ Ô˘ “ÛÂÚÊ¿ÚÂÈ” ÛÙÔ Web Î·Ù¿ ¿Û· Èı·ÓﬁÙËÙ· ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ
ÙÔÓ ›‰ÈÔ ∏/À ﬁˆ˜ Î¿ÔÈÔ˜ Ô˘ ‚Ï¤ÂÈ (Chong 2002). ∫·Ù¿ ÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌﬁ ÂÓﬁ˜ ¢∆ ·ÓÙÈÌÂ-
Ùˆ›˙ÂÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ÙÔ ‰›ÏËÌÌ· ÂÈÏÔÁ‹˜ ÌÂÙ·Í‡ ÛÙ˘Ï Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎﬁÙËÙ·˜, ÂÓÒ ÔÈ Î˘ÚÈﬁÙÂ-
ÚÔÈ ÏﬁÁÔÈ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÔÈ ¯Ú‹ÛÙÂ˜ ÌÂ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ﬁÚ·ÛË˜ ‰˘ÛÎÔÏÂ‡ÔÓÙ·È Ó· ¤¯Ô˘Ó
ÚﬁÛ‚·ÛË ÛÙÈ˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ¤˜ ˘ËÚÂÛ›Â˜ Â›Ó·È ·) Ë ·‰˘Ó·Ì›· Ó· ÏÔËÁËıÔ‡Ó Û’ ¤Ó· ¢∆ ÌÂ ÙË
¯Ú‹ÛË ÌﬁÓÔ ÙÔ˘ ÏËÎÙÚÔÏÔÁ›Ô˘ (Novak 2001) Î·È ‚) Ë ÌÔÚÊ‹ ÙˆÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰ˆÓ, ÔÈ ÔÔ›Â˜
ÛÙËÓ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙÔ˘˜ ‚·Û›˙ÔÓÙ·È ÂÎÙﬁ˜ ·ﬁ ÙÔ ÎÂ›ÌÂÓÔ Î·È ÛÙ· ÁÚ·ÊÈÎ¿ (Kautzman 1998).
¶Ú·ÎÙÈÎ¿ 15Ô˘ ¶·ÓÂÏÏËÓ›Ô˘ ™˘ÓÂ‰Ú›Ô˘ ∞Î·‰ËÌ·˚ÎÒÓ µÈ‚ÏÈÔıËÎÒÓ 259
∆· ÁÚ·ÊÈÎ¿ ÂÓﬁ˜ ¢∆ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó, Û˘Ó‹ıˆ˜, ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎ¿ ‰È·ÎÔÛÌËÙÈÎﬁ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, ·ÏÏ¿
ÔÏÏ¤˜ ÊÔÚ¤˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Î·È ˆ˜ Û‡Ó‰ÂÛÌÔÈ, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ÂÈÚﬁÛıÂÙÂ˜ ‰˘ÛÎÔÏ›Â˜
ÚﬁÛ‚·ÛË˜ (Brophy Î·È Craven 1999). µ·ÛÈÎ‹ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ Û¯Â‰È·ÛÌÔ‡ Â›Ó·È ﬁÙÈ ·Ó ¤Ó·˜ ¢∆
ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Î·È ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ ÛÂ ÔÔÈ·‰‹ÔÙÂ ÌÔÚÊ‹ ÂÎÙﬁ˜ ·ﬁ ÎÂ›ÌÂÓÔ, ÙﬁÙÂ Ú¤ÂÈ Ó·
·Ú¤¯ÂÙ·È Î·È Ì›· ÂÎ‰Ô¯‹ ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ¢∆ ÛÂ ÌÔÚÊ‹ ÌﬁÓÔ ÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ (text–only) ÁÈ· Ù· ¿ÙÔÌ·
ÌÂ ÂÈ‰ÈÎ¤˜ ·Ó¿ÁÎÂ˜. ∏ ¯Ú‹ÛË ‚ÔËıËÙÈÎ‹˜ ÙÂ¯ÓÔÏÔÁ›·˜ Â›ÛË˜, ‰ÈÂ˘ÎÔÏ‡ÓÂÈ ÙËÓ ÚﬁÛ‚·ÛË
ÛÙÔ ÂÚÈÂ¯ﬁÌÂÓÔ ÂÓﬁ˜ ¢∆, ˆÛÙﬁÛÔ ‰ÂÓ ‰ÈÂ˘ÎÔÏ‡ÓÂÈ È‰È·›ÙÂÚ· ·Ó ‰ÂÓ Û˘Ó‰˘¿˙ÂÙ·È ÌÂ ÙÔÓ
ÛˆÛÙﬁ Û¯Â‰È·ÛÌﬁ ÙÔ˘ ¢∆.
3.2. ¶ÚﬁÙ˘· ÚÔÛ‚·ÛÈÌﬁÙËÙ·˜
∆Ô ÛËÌ·ÓÙÈÎﬁÙÂÚÔ, ›Ûˆ˜, ÚﬁÙ˘Ô ÚÔÛ‚·ÛÈÌﬁÙËÙ·˜ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛÂ ÙÔ Web Access Initiative
(WAI), ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ World Wide Web Consortium (W3C). √È Î·ÙÂ˘ı˘ÓÙ‹ÚÈÂ˜ ÁÚ·ÌÌ¤˜ Ô˘
·Ú¤¯ÂÈ ÙÔ ÚﬁÙ˘Ô ·˘Ùﬁ ¯ˆÚ›˙ÔÓÙ·È ÛÂ ÙÚ›· Â›Â‰· ÚÔÙÂÚ·ÈﬁÙËÙ·˜. ŒÓ·˜ ¢∆ Ú¤ÂÈ Ó·
ÈÎ·ÓÔÔÈÂ› ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ù· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ÂÈ¤‰Ô˘ ÚÔÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Ó· ıÂˆÚÂ›Ù·È ÚÔ-
Û‚¿ÛÈÌÔ˜. ∆· Ï¿ıË ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÂÈ¤‰Ô˘ Â›Ó·È Ù· ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎ¿ Î·È Ë ‰ÈﬁÚıˆÛ‹ ÙÔ˘˜ ıÂˆ-
ÚÂ›Ù·È ˘Ô¯ÚÂˆÙÈÎ‹. ∆· Ï¿ıË Ô˘ ˘¿ÁÔÓÙ·È ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Î·È ÛÙÔ ÙÚ›ÙÔ Â›Â‰Ô ·ÓÙ›ÛÙÔÈ-
¯·, Â›Ó·È ÏÈÁﬁÙÂÚÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎ¿, ˆÛÙﬁÛÔ Î·Ïﬁ Â›Ó·È Ó· Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Î·È ·˘Ù¿ ˘ﬁ„Ë Î·È Ó·
‰ÈÔÚıÒÓÔÓÙ·È, ÚÔÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Ô ¢∆ Ó· Â›Ó·È ﬁÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙﬁÓ ÂÚÈÛÛﬁÙÂÚÔ ÚÔÛ‚¿ÛÈÌÔ˜ ·ﬁ
ÙÔ˘˜ ¯Ú‹ÛÙÂ˜ ÌÂ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ﬁÚ·ÛË˜. ¶·ÚﬁÌÔÈÔ˘˜ Î·ÓﬁÓÂ˜ ·Ó¤Ù˘ÍÂ ÙÔ Trace Research &
Development Center ÙÔ˘ ∫ÔÏÂÁ›Ô˘ ªË¯·ÓÔÏÔÁ›·˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ÙÔ˘ Wisconsin
–Madison (2003). ™ÙÔ ›‰ÈÔ ÓÂ‡Ì· ÎÈÓÂ›Ù·È ÙÔ Access Board, ÌÈ· ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ÔÌÔÛÔÓ‰È·-
Î‹ Ú˘ıÌÈÛÙÈÎ‹ ˘ËÚÂÛ›·, Ë ÔÔ›· ÌÂ ÙÔ Section 508 ÙÔ˘ ¡ﬁÌÔ˘ ∞ÔÎ·Ù¿ÛÙ·ÛË˜ ÂÍ·ÛÊ·Ï›-
˙ÂÈ ÓÔÌÈÎ¿ ÙÔ ‰ÈÎ·›ˆÌ· ÙË˜ ÚﬁÛ‚·ÛË˜ ÛÙÔ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎﬁ ˘ÏÈÎﬁ Ô˘ ‰È·Ù›ıÂÙ·È Ì¤Ûˆ ÙÔ˘
¢È·‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÁÈ· Ù· ¿ÙÔÌ· ÌÂ ÂÈ‰ÈÎ¤˜ ·Ó¿ÁÎÂ˜ (Architectural and Transportation). ∆¤ÏÔ˜, ÙÔ
µ·ÛÈÏÈÎﬁ ∂ıÓÈÎﬁ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ∆˘ÊÏÔ‡˜ (Royal National Institute for the Blind–RNIB)
ÛÙË ªÂÁ¿ÏË µÚÂÙ·Ó›· ·Ó¤Ù˘ÍÂ ÙÔ ÚﬁÙ˘Ô See It Right, ÙÔ ÔÔ›Ô ‚·Û›ÛÙËÎÂ ÛÙÈ˜ Î·ÙÂ˘ı˘-
ÓÙ‹ÚÈÂ˜ ÁÚ·ÌÌ¤˜ ÙÔ˘ WAI.
3.3. √ ÚﬁÏÔ˜ ÙˆÓ ‚È‚ÏÈÔıËÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÂÓÒÛÂˆÓ Î·È ¿ÏÏˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ
√È ‚È‚ÏÈÔıËÎÔÓÔÌÈÎ¤˜ ÂÓÒÛÂÈ˜ ‰ÂÓ ¤ÌÂÈÓ·Ó ·‰È¿ÊÔÚÂ˜ ÛÙËÓ ÔÏÔ¤Ó· ·˘Í·ÓﬁÌÂÓË Â˘·È-
ÛıËÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ÛÂ ı¤Ì·Ù· ÚÔÛ‚·ÛÈÌﬁÙËÙ·˜ ÙˆÓ ¢∆. ∆Ô Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙË˜
American Library Society (ALA) ÂÓ¤ÎÚÈÓÂ ÙÔ 2001 ÙËÓ ÔÏÈÙÈÎ‹ Ô˘ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ﬁÛÔÓ
·ÊÔÚ¿ ÛÙ· ¿ÙÔÌ· ÌÂ ÂÈ‰ÈÎ¤˜ ·Ó¿ÁÎÂ˜, Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙËÓ ÔÔ›· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ﬁÙÈ Ù· ¿ÙÔÌ·
·˘Ù¿ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÂ ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÌÂÈÔÓﬁÙËÙ· ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· ÔÈ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·›-
ÍÔ˘Ó Î·Ù·Ï˘ÙÈÎﬁ ÚﬁÏÔ ÌÂ ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ÈÛﬁÙÈÌˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ. ¶ÚˆÙÂ‡ÔÓÙ· ÚﬁÏÔ ÛÙËÓ ·ÚÔ-
¯‹ ˘ÏÈÎÔ‡ ÛÂ ÌÔÚÊ‹ Ë¯ÔÁÚ¿ÊËÛË˜ Î·È Braille ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¯Ú‹ÛÙÂ˜ ÌÂ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ﬁÚ·ÛË˜
Î·Ù¤¯ÂÈ Ë National Library Service for the Blind and Physically Handicapped (NLSBPH) ÙË˜
µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË˜ ÙÔ˘ ∫ÔÁÎÚ¤ÛÔ˘, ÂÓÒ Î·È Ë ∂ıÓÈÎ‹ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË ÁÈ· ∆˘ÊÏÔ‡˜ ÙË˜ ªÂÁ¿ÏË˜ µÚÂ-
Ù·Ó›·˜ (National Library for the Blind–NLB) ·Ú¤¯ÂÈ ÚﬁÛ‚·ÛË ÛÂ ÏÔÁÔÙÂ¯ÓÈÎﬁ ˘ÏÈÎﬁ ÛÂ
ÌÔÚÊ‹ Braille Î·È Moon, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÂ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ‹ ÌÔÚÊ‹.
™ÙÔÓ ÙÔÌ¤· ÙË˜ ¤ÚÂ˘Ó·˜ Á‡Úˆ ·ﬁ ı¤Ì·Ù· ÚÔÛ‚·ÛÈÌﬁÙËÙ·˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎﬁ ÚﬁÏÔ ¤¯ÂÈ ·›ÍÂÈ
260 ∞Î·‰ËÌ·˚Î¤˜ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓ›Â˜ ÙˆÓ ¶ÔÏÈÙÒÓ: 
¢ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ‰ÂÛÌÔ‡˜ ÁÓÒÛË˜, ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÛÙÔ „ËÊÈ·Îﬁ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ
ÙÔ CERLIM, ÌÂ ¤ÚÂ˘ÓÂ˜ ﬁˆ˜ ÙÔ NoVA (Non–Visual Access to the Digital Library) Î·È ÙÔ
REVIEL (Resources for Visually Impaired Users of the Electronic Library) (CERLIM, Brophy and
Craven 1999). ∆Ô ÚﬁÁÚ·ÌÌ· NoVA ÂÛÙ›·ÛÂ ÛÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÙˆÓ „ËÊÈ·ÎÒÓ
‚È‚ÏÈÔıËÎÒÓ ÛÂ ﬁÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¯Ú‹ÛÙÂ˜, Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔÌ¤ÓˆÓ ÙˆÓ ·ÙﬁÌˆÓ ÌÂ ÚÔ‚Ï‹Ì·-
Ù· ﬁÚ·ÛË˜. ∆Ô ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙË˜ ¤ÚÂ˘Ó·˜ ‹Ù·Ó ﬁÙÈ Ô ¯ÚﬁÓÔ˜ ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË˜ ÌÂÙ·Í‡ ÙˆÓ
·ÙﬁÌˆÓ ÌÂ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ﬁÚ·ÛË˜ Î·È ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ì¤Ûˆ ¢ÈÎÙ‡Ô˘ Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ·’
ﬁÙÈ ÁÈ· Ù· ¿ÙÔÌ· Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÚﬁÌÔÈ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ÂÈ‰ÈÎﬁÙÂÚ· ·Ó Ô ¢∆ ÂÚÈ¤¯ÂÈ ÁÚ·-
ÊÈÎ¿ Î·È Ï·›ÛÈ· (Craven 2001). ∂›ÛË˜, ·Ú·ÙËÚ‹ıËÎÂ ﬁÙÈ Ë ¯Ú‹ÛË ‚ÔËıËÙÈÎ‹˜ ÙÂ¯ÓÔÏÔ-
Á›·˜ ÌÂÈÒÓÂÈ ÙÔÓ ¯ÚﬁÓÔ ÙË˜ ‰È·‰ÈÎ·Û›·˜ ÙË˜ ·Ó·˙‹ÙËÛË˜. ∆Ô ÚﬁÁÚ·ÌÌ· REVIEL ·ÔÛÎÔ-
Ô‡ÛÂ ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÂÓﬁ˜ ÂıÓÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ˘·ÎÔ‡ ÌÔÓÙ¤ÏÔ˘ ÌÂ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ¤˜ ˘ËÚÂÛ›Â˜ ÚÔ-
Û‚¿ÛÈÌÂ˜ ·ﬁ ¿ÙÔÌ· ÌÂ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ﬁÚ·ÛË˜ (NALS–National Accessible Library Service).
∂ÍÂÙ¿ÛÙËÎÂ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙÈ˜ ·Î·‰ËÌ·˚Î¤˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ ÙË˜ ªÂÁ¿ÏË˜ µÚÂÙ·Ó›·˜, ÂÓÒ
ÂÏ¤Á¯ıËÎÂ Ë ÚÔÛ‚·ÛÈÌﬁÙËÙ· ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÙÔ˘˜ ·ﬁ ¿ÙÔÌ· ÌÂ ÚÔ‚Ï‹-
Ì·Ù· ﬁÚ·ÛË˜ ÌÂ ÙË ¯Ú‹ÛË ‚ÔËıËÙÈÎ‹˜ ÙÂ¯ÓÔÏÔÁ›·˜. ∆· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÛÙË ‰ËÌÈ-
Ô˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÌÔÓÙ¤ÏÔ˘ ÙÔ˘ NALS, ÂÓÒ Ë ¤ÚÂ˘Ó· ·¤‰ÂÈÍÂ ﬁÙÈ Ï›ÁÂ˜ ÌﬁÓÔ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ Â›Ó·È
·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎ¤˜ ÛÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ÚÔÛ‚¿ÛÈÌˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÛÂ ¿ÙÔÌ· ÌÂ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ﬁÚ·ÛË˜.
√ÏÔ¤Ó· Î·È ÂÚÈÛÛﬁÙÂÚÔÈ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ› ÚÔÛÊ¤ÚÔ˘Ó ˘ËÚÂÛ›Â˜ ÛÙÔ˘˜ ¯Ú‹ÛÙÂ˜ ÌÂ ÚÔ‚Ï‹-
Ì·Ù· ﬁÚ·ÛË˜, ﬁˆ˜ ÙÔ ∂ıÓÈÎﬁ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ∆˘ÊÏÔ‡˜ ÛÙÔÓ ∫·Ó·‰¿ (Canadian
National Institute for the Blind) Î·È ÙÔ µ·ÛÈÏÈÎﬁ ∂ıÓÈÎﬁ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ∆˘ÊÏÔ‡˜ ÛÙË
ªÂÁ¿ÏË µÚÂÙ·Ó›· (Royal National Institute for the Blind–RNIB), Ù· ÔÔ›· ·Ú¿ÁÔ˘Ó ˘ÏÈÎﬁ
ÛÂ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎ¤˜ ÌÔÚÊ¤˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¯Ú‹ÛÙÂ˜ ÌÂ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ﬁÚ·ÛË˜. ∂›ÛË˜, ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ¶ÚÔ-
Û‚·ÛÈÌﬁÙËÙ·˜ ÙË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜ IBM ·Ó¤Ù˘ÍÂ Ô‰ËÁﬁ ÁÈ· ÙË ¯Ú‹ÛË ÏÔÁÈÛÌÈÎÒÓ Î·È ÙËÓ ÚÔ-
Û‚·ÛÈÌﬁÙËÙ· ‰ÈÎÙ˘·ÎÒÓ ÙﬁˆÓ (IBM Accessibility). ∆¤ÏÔ˜, Ë ∂˘Úˆ·˚Î‹ ŒÓˆÛË ÛÙ· Ï·›ÛÈ·
‰Ú¿ÛË˜ ÙË˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛÂ ÙÔ ‰ÈÂÙ¤˜ ÚﬁÁÚ·ÌÌ· TESTLAB ÙÔ ÔÔ›Ô ÚﬁÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· Û˘Ó‰˘·-
ÛÌﬁ ÂıÓÈÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÔÙÈÎ‹ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ô˘ ÚÔÛÊ¤-
ÚÔ˘Ó ÔÈ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ ÛÙÔ˘˜ ¯Ú‹ÛÙÂ˜ ÌÂ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ﬁÚ·ÛË˜ (Chapman 2000).
3.4. ∏ ÂÏÏËÓÈÎ‹ Ú·ÁÌ·ÙÈÎﬁÙËÙ·
øÛÙﬁÛÔ, ÂÓÒ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ÔÏÏ¤˜ ¤ÚÂ˘ÓÂ˜ ÛÙÔ ÂÍˆÙÂÚÈÎﬁ, ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰ÔıÂ› Ë
‰¤Ô˘Û· ÚÔÛÔ¯‹ ÛÙÔ ı¤Ì· ÙË˜ ÚÔÛ‚·ÛÈÌﬁÙËÙ·˜ ÙˆÓ ·ÙﬁÌˆÓ ÌÂ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ﬁÚ·ÛË˜
ÛÙÔ˘˜ ¢∆ ÙˆÓ ·Î·‰ËÌ·˚ÎÒÓ ‚È‚ÏÈÔıËÎÒÓ. √È ÎÈÓ‹ÛÂÈ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ Â›Ó·È ÂÏ¿¯ÈÛÙÂ˜. ∏
ÛËÌ·ÓÙÈÎﬁÙÂÚË Â›Ó·È ÙÔ ÚﬁÁÚ·ÌÌ· ACCELERATE, ÚÔ˚ﬁÓ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÌÂÙ·Í‡ ÙˆÓ ·ÓÂÈ-
ÛÙËÌ›ˆÓ ª·ÎÂ‰ÔÓ›·˜ Î·È ∫‡ÚÔ˘ ÌÂ ÙÔ˘˜ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘˜ ÂÙ·›ÚÔ˘˜ ·ﬁ ÙËÓ ∞˘ÛÙÚ›· Î·È ÙËÓ
√ÏÏ·Ó‰›· (ACCELERATE). √È Î˘ÚÈﬁÙÂÚÂ˜ ‰Ú¿ÛÂÈ˜ ÙÔ˘ ·ÊÔÚÔ‡Û·Ó ÛÙËÓ ÂÁÎ·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙ·ı-
ÌÒÓ ÂÚÁ·Û›·˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¯Ú‹ÛÙÂ˜ ÌÂ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ﬁÚ·ÛË˜ ÛÙÈ˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ·ÓÂ-
ÈÛÙËÌ›ˆÓ, ÛÙË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÛÂÌÈÓ·Ú›ˆÓ ÁÓˆÚÈÌ›·˜ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÌÂ ÙÔ Ó¤Ô ÂÍÔÏÈÛÌﬁ
Î·È ÛÙË ‰ËÌÔÛÈÔÔ›ËÛË ÙË˜ Ó¤·˜ ˘ËÚÂÛ›·˜. ™ÙÔÓ ÙÔÌ¤· ÙË˜ ‚ÔËıËÙÈÎ‹˜ ÙÂ¯ÓÔÏÔÁ›·˜,
ÛËÌ·ÓÙÈÎ‹ Â›Ó·È Ë Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙË˜ √Ì¿‰·˜ √ÌÈÏ›·˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ ÌÂ ÙÔ Úﬁ-
ÁÚ·ÌÌ· ¢∏ª√™£¤¡∏™, ¤Ó· ÏÔÁÈÛÌÈÎﬁ Û‡ÓıÂÛË˜ ÔÌÈÏ›·˜, ÌÂ È‰È·›ÙÂÚÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎﬁ ÙËÓ
·ÎÔ˘ÛÙÈÎ‹ ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙˆÓ ÌÂÙ·‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÙˆÓ ÂÁÁÚ¿ÊˆÓ. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ·Ó·ÊÂÚıÂ› ﬁÙÈ Î¿ÔÈ-
Â˜ ·Î·‰ËÌ·˚Î¤˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ ÂÓ¤Ù·Í·Ó ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ÙÔ˘ ∂¶∂∞∂∫ ππ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ˘Ô‰ÔÌÒÓ
¶Ú·ÎÙÈÎ¿ 15Ô˘ ¶·ÓÂÏÏËÓ›Ô˘ ™˘ÓÂ‰Ú›Ô˘ ∞Î·‰ËÌ·˚ÎÒÓ µÈ‚ÏÈÔıËÎÒÓ 261
ÁÈ· Ù· ¿ÙÔÌ· ÌÂ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ﬁÚ·ÛË˜, ÔÚÁ·ÓÒıËÎ·Ó Û¯ÂÙÈÎ¿ ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· ·ﬁ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜
(¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ª·ÎÂ‰ÔÓ›·˜, ∫‡ÚÔ˘, ¶¿ÙÚ·˜ Î·È ∆∂π ™ÂÚÚÒÓ) Î·È ·Ó·Ù‡¯ıËÎÂ ·ÚıÚÔÁÚ·-
Ê›· Î·È ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó Û¯ÂÙÈÎ¿ ı¤Ì·Ù· ÛÂ ËÌÂÚ›‰Â˜ Î·È Û˘Ó¤‰ÚÈ· (°·ÚÔ˘Ê¿ÏÏÔ˘, ™È¿ÙÚË
Î·È ÃÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘ 2001, °ÚËÁÔÚÈ¿‰Ô˘, ∫ËÔ˘ÚÔ‡ Î·È £ÂÔ‰ˆÚ›‰Ô˘ 2003, 447–458, ¢ÂÓ‰ÚÈ-
Óﬁ˜ 2003, 373–384, ∆Û¿ÎˆÓ·˜ Î·È ¶··ıÂÔ‰ÒÚÔ˘ 2003, 111–123, ª·ÁÎÏ¿ÛË Î·È ™È¿ÙÚË
2005).
4. ∞•π√§√°∏™∏ ∆ø¡ ¢∆ ∆ø¡ ∂§§∏¡π∫ø¡ ∞∫∞¢∏ª∞´∫ø¡ µπµ§π√£∏∫ø¡
∏ ·ÍÈÔÏﬁÁËÛË ÙˆÓ ¢∆ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ·Î·‰ËÌ·˚ÎÒÓ ‚È‚ÏÈÔıËÎÒÓ ¤ÁÈÓÂ ÌÂ ‚¿ÛË ÎÚÈÙ‹ÚÈ·
·ﬁ Ô‰ËÁÔ‡˜ Ô˘ ÂÓÙÔ›ÛÙËÎ·Ó Î·Ù¿ ÙË ‚È‚ÏÈÔÁÚ·ÊÈÎ‹ ÂÈÛÎﬁËÛË. ∫¿ÔÈ· ·ﬁ ·˘Ù¿
ÂÍ·ÈÚ¤ıËÎ·Ó, ‰ÈﬁÙÈ ıÂˆÚÔ‡ÓÙ·È ·˘ÙÔÓﬁËÙ· ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙˆÓ ¢∆ Ô˘ ÂÍÂÙ¿ÛÙËÎ·Ó,
ﬁˆ˜ Ù· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÙË˜ ªÓÂ›·˜ ∂˘ı‡ÓË˜ Î·È ÙË˜ ∞ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎﬁÙËÙ·˜. ŒÙÛÈ, ÏÔÈﬁÓ, ¤ÁÈÓÂ
¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ÂÍ‹˜ ÎÚÈÙËÚ›ˆÓ Î·È ÙˆÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ·Ú·Ì¤ÙÚˆÓ ÙÔ˘˜:
a. ™ÎÔﬁ˜: ∂›Ó·È ‰È·Ù˘ˆÌ¤ÓÔ˜ ÍÂÎ¿ı·Ú·; ¶ÔÈÔ Â›Ó·È ÙÔ ÂÈ‰ÈˆÎﬁÌÂÓÔ ÎÔÈÓﬁ ÛÙÔ ÔÔ›Ô
·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Ô ¢∆; ∞Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÍÂÎ¿ı·Ú·;
b. ¶ÂÚÈÂ¯ﬁÌÂÓÔ: √ ¢∆ ÂÚÈ¤¯ÂÈ ÚˆÙÔÁÂÓ¤˜ ‹ ‰Â˘ÙÂÚÔÁÂÓ¤˜ ˘ÏÈÎﬁ ‹ Û˘Ó‰˘·ÛÌﬁ Î·È ÙˆÓ
‰‡Ô; ∂›Ó·È ÔÏÔÎÏËÚˆÌ¤ÓÔ˜ ‹ ˘ﬁ Î·Ù·ÛÎÂ˘‹; ∞Ó Â›Ó·È ˘ﬁ Î·Ù·ÛÎÂ˘‹ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Ë
ËÌÂÚÔÌËÓ›· Ô˘ ÚÔ‚Ï¤ÂÙ·È Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆıÂ›;
c. ∞ÎÚ›‚ÂÈ·: ∞ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÓÙ·È ÔÈ Î·ÓﬁÓÂ˜ ÙË˜ ÁÚ·ÌÌ·ÙÈÎ‹˜ Î·È ÙÔ˘ Û˘ÓÙ·ÎÙÈÎÔ‡; ∞Ó ˘¿Ú-
¯Ô˘Ó ›Ó·ÎÂ˜, ‰È·ÁÚ¿ÌÌ·Ù· ‹ ÁÚ·ÊÈÎ¿ ·Ú¤¯ÔÓÙ·È Û·Ê‹ ÛÙÔÈ¯Â›· ÂÚÈÁÚ·Ê‹˜ Ô˘
·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙÔ ÂÚÈÂ¯ﬁÌÂÓﬁ ÙÔ˘˜;
d. ∂ÈÎ·ÈÚﬁÙËÙ·: √È ËÌÂÚÔÌËÓ›Â˜ Ô˘ ·Ú¤¯ÔÓÙ·È ÙÈ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ¤¯Ô˘Ó; ∞ÊÔÚÔ‡Ó ÙË ‰ËÌÈ-
Ô˘ÚÁ›· ÙˆÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ‹ ÙË ‰ËÌÔÛ›Â˘Û‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ πÛÙﬁ; ¶ﬁÙÂ ·Ó·ÓÂÒıËÎÂ ÁÈ·
ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÔÚ¿ Ô ¢∆; √È Û‡Ó‰ÂÛÌÔÈ Â›Ó·È ÂÓÂÚÁÔ› Î·È ·ÍÈﬁÈÛÙÔÈ;
e. ¶ÚﬁÛ‚·ÛË: √ ¢∆ ÚÔ‚¿ÏÏÂÙ·È ÛÂ ÂÚÈÛÛﬁÙÂÚÂ˜ ·ﬁ Ì›· ÁÏÒÛÛÂ˜; À¿Ú¯ÂÈ ÂÈÏÔÁ‹
ÌﬁÓÔ ÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ (text–only); ¶ﬁÛÔ˜ ¯ÚﬁÓÔ˜ ··ÈÙÂ›Ù·È ÁÈ· Ó· “ÊÔÚÙÒÛÂÈ” Ë ÛÂÏ›‰·;
À¿Ú¯Ô˘Ó ¿ÏÏÔÈ ¢∆ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·Ú·¤ÌÔ˘Ó ÛÙÔÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÔ ˆ˜ ËÁ‹ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ;
√ ¢∆ ÂÚÈ¤¯ÂÙ·È ÛÂ Î¿ÔÈÔÓ Ô‰ËÁﬁ–Î·Ù¿ÏÔÁÔ ‹ Î¿ÔÈ· ÌË¯·Ó‹ ·Ó·˙‹ÙËÛË˜; ∂›Ó·È
‰ˆÚÂ¿Ó Ë ÚﬁÛ‚·ÛË; ∞·ÈÙÂ›Ù·È Î¿ÔÈÔ˜ Îˆ‰ÈÎﬁ˜, ÂÁÁÚ·Ê‹ ‹ ¤¯ÂÈ Î¿ÔÈÔ ÎﬁÛÙÔ˜ Ë
ÚﬁÛ‚·ÛË ÛÙËÓ ÏËÚÔÊÔÚ›·;
∆· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ÙË˜ ·ÍÈÔÏﬁÁËÛË˜ ¤ÊÂÚ·Ó ÛÙÔ Êˆ˜ ÔÏ‡ÙÈÌ· ÛÙÔÈ¯Â›· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¢∆ ÙˆÓ
·Î·‰ËÌ·˚ÎÒÓ ‚È‚ÏÈÔıËÎÒÓ Î·È ÁÈ· ÙÔÓ ÙÚﬁÔ Ô˘ ·˘Ù¤˜ ÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ÙÔ ˘ÏÈÎﬁ Î·È ÙÈ˜ ˘Ë-
ÚÂÛ›Â˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ¢È·‰›ÎÙ˘Ô. ∏ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ ¢∆ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÙÔ ÛÎÔﬁ ÙˆÓ ‚È‚ÏÈÔıËÎÒÓ
Î·È ÙÔ ÎÔÈÓﬁ ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÍ˘ËÚÂÙÔ‡Ó. √È ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ ·˘Ù¤˜ ÂÓÙÔ›˙ÔÓÙ·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ÛÙÈ˜
“°ÂÓÈÎ¤˜ ¶ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜”, ÛÙÔÓ “∫·ÓÔÓÈÛÌﬁ §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜” ‹ ÛÙÔ “πÛÙÔÚÈÎﬁ”. 
∏ Û˘ÓÙÚÈÙÈÎ‹ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ ¢∆ ·Ú¤¯Ô˘Ó ÚﬁÛ‚·ÛË ÛÂ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡˜ Î·Ù·ÏﬁÁÔ˘˜
(OPAC), ÛÂ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ¿ ÂÚÈÔ‰ÈÎ¿ Î·È ·ÚÎÂÙÔ› ÛÂ ‚¿ÛÂÈ˜ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ, ÂÓÒ ÛÂ ÌÈÎÚﬁÙÂÚ·
ÔÛÔÛÙ¿ ·Ú¤¯ÂÙ·È ÚﬁÛ‚·ÛË ÛÂ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ¿ ‚È‚Ï›·, „ËÊÈ·Î¤˜ Û˘ÏÏÔÁ¤˜ Î·È Î·Ù·Ïﬁ-
262 ∞Î·‰ËÌ·˚Î¤˜ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓ›Â˜ ÙˆÓ ¶ÔÏÈÙÒÓ: 
¢ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ‰ÂÛÌÔ‡˜ ÁÓÒÛË˜, ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÛÙÔ „ËÊÈ·Îﬁ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ
ÁÔ˘˜ ÌË ¤ÓÙ˘Ô˘ ˘ÏÈÎÔ‡. ™˘¯Ó¿ ÔÈ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ ·Ú·¤ÌÔ˘Ó ÛÂ ¿ÏÏÔ˘˜ ¢∆ ÁÈ· Î¿ÔÈÂ˜
·ﬁ ÙÈ˜ ˘ËÚÂÛ›Â˜ ÙÔ˘˜ (HealLink ÁÈ· Ù· ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ¿ ÂÚÈÔ‰ÈÎ¿, NetLibrary ÁÈ· Ù· ËÏÂ-
ÎÙÚÔÓÈÎ¿ ‚È‚Ï›·, ÂÓÔÔÈËÌ¤ÓÔ˜ Î·Ù¿ÏÔÁÔ˜ ‚È‚ÏÈÔıËÎÒÓ ∑¤Ê˘ÚÔ˜, ıÂÌ·ÙÈÎ¤˜ ‡ÏÂ˜ eµ°∂,
ÁÎÚ›˙· ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· ÕÚÙÂÌÈ˜ ÎÏ.). ∂Ï¿¯ÈÛÙÔÈ ‹Ù·Ó ÔÈ ¢∆ Ô˘ ‰È¤ıÂÙ·Ó ·ÓÂÓÂÚÁ¤˜ ÈÛÙÔÛÂ-
Ï›‰Â˜, ÁÂÁÔÓﬁ˜ Ô˘ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ﬁÙÈ ÔÈ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ Î¿ÓÔ˘Ó Û˘ÓÂ¯Â›˜ ÚÔÛ¿ıÂÈÂ˜ ÁÈ· ÙË
‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ ¢∆ Î·È ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÙÔ˘˜. ∂›ÛË˜, Ë Û˘ÓÙÚÈÙÈÎ‹ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ ¢∆ ‹Ù·Ó
¿„ÔÁÔÈ ·ﬁ ÁÚ·ÌÌ·ÙÈÎ‹˜ Î·È Û˘ÓÙ·ÎÙÈÎ‹˜ ¿Ô„Ë˜, ÂÓÒ ﬁÏÔÈ Û¯Â‰ﬁÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÁÚ·-
ÊÈÎ¿. øÛÙﬁÛÔ, Ë ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ ÁÚ·ÊÈÎÒÓ ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÂÈ Û·Ê‹ ÛÙÔÈ¯Â›· ÂÚÈÁÚ·Ê‹˜,
ÁÂÁÔÓﬁ˜ Ô˘ ‰˘Û¯ÂÚ·›ÓÂÈ ÙËÓ ·Ó¿ÁÓˆÛ‹ ÙÔ˘˜ ·ﬁ Ù· ÏÔÁÈÛÌÈÎ¿ ·Ó¿ÁÓˆÛË˜ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔ-
ÔÈÔ‡Ó Ù· ¿ÙÔÌ· ÌÂ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ﬁÚ·ÛË˜.
ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ÙË˜ ÂÈÎ·ÈÚﬁÙËÙ·˜, ÔÈ ÌÈÛ¤˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ ‰ÂÓ ÚÔ‚¿ÏÏÔ˘Ó Î·Ì›·
·ÔÏ‡Ùˆ˜ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ÛÙÔ˘˜ ¢∆ ÙÔ˘˜, ÂÓÒ ÔÈ ¿ÏÏÂ˜ ÌÈÛ¤˜ ·Ú¤¯Ô˘Ó ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÙÔ ÙÚ¤-
¯ÔÓ ¤ÙÔ˜ ‹ ÙÔ ¤ÙÔ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘˜, ‹/Î·È ËÌÂÚÔÌËÓ›· ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ÂÓËÌ¤ÚˆÛË˜. ∏ ÏÂÈ-
Ô„ËÊ›· ÙˆÓ ‚È‚ÏÈÔıËÎÒÓ ‰È·ı¤ÙÂÈ Ï›ÛÙ· ÌÂ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘˜ Ô˘ ·Ú·¤ÌÔ˘Ó ÛÂ ¿ÏÏÔ˘˜ ¢∆,
Û˘Ó‹ıˆ˜ ¿ÏÏˆÓ ‚È‚ÏÈÔıËÎÒÓ, ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ È‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ, ‰ËÌﬁÛÈˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ Î·È
¿ÏÏˆÓ Â›ÛËÌˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ.
√È ÂÚÈÛÛﬁÙÂÚÔÈ ¢∆ ÚÔ‚¿ÏÏÔÓÙ·È Ï¤ÔÓ Î·È ÛÙËÓ ·ÁÁÏÈÎ‹ ÁÏÒÛÛ·, ·Ó Î·È ÛÂ Î¿ÔÈÔ˘˜
·ﬁ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ ÂÚÈÂ¯ﬁÌÂÓÔ ÙË˜ ÂÏÏËÓÈÎ‹˜ ¤Î‰ÔÛË˜ Â›Ó·È Û·ÊÒ˜ ÏËÚ¤ÛÙÂÚÔ. ¢‡Ô ‚È‚ÏÈÔ-
ı‹ÎÂ˜ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ¢∆ ÙÔ˘˜ Î·È ÛÙËÓ Á·ÏÏÈÎ‹ Î·È ÁÂÚÌ·ÓÈÎ‹ ÁÏÒÛÛ·. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ ÛÂ ‰‡Ô
ÌﬁÓÔ ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜ ‰ÈÎÙ˘·ÎÒÓ ÙﬁˆÓ ·Ú¤¯ÂÙ·È Ë ‰˘Ó·ÙﬁÙËÙ· ÚÔ‚ÔÏ‹˜ ÌﬁÓÔ ÎÂÈÌ¤ÓÔ˘.
¶Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÔıÂ› È‰È·›ÙÂÚË ÚÔÛÔ¯‹ ÛÙÔ ı¤Ì· ÙË˜ ÚÔÛ‚·ÛÈÌﬁÙËÙ·˜, ‰ÈﬁÙÈ ¤Ó·˜ ¢∆ Ô ÔÔ›-
Ô˜ ‰ÂÓ ÚÔÛÊ¤ÚÂÈ ÙÔ ˘ÏÈÎﬁ ÙÔ˘ ÛÂ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎ‹ ÌÔÚÊ‹, ·˘ÙﬁÌ·Ù· ·ÔÎÏÂ›ÂÈ ·ﬁ ÙË ¯Ú‹ÛË
ÙÔ˘ Ù· ¿ÙÔÌ· ÌÂ ÂÈ‰ÈÎ¤˜ ·Ó¿ÁÎÂ˜. ™ËÌ·ÓÙÈÎﬁ ÛÙÔÈ¯Â›Ô ·ÔÙÂÏÂ› Ë ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙË˜ ÔÈﬁÙË-
Ù·˜ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÙÔ˘ ¢È·‰ÈÎÙ‡Ô˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ¤¯ÂÈ ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÔÏÔ¤Ó· Î·È ˘„ËÏﬁÙÂÚÂ˜
Ù·¯‡ÙËÙÂ˜ Î·Ù¿ ÙËÓ ÏÔ‹ÁËÛË. §›ÁÂ˜ ÌﬁÓÔ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·
¯·ÌËÏÒÓ Ù·¯˘Ù‹ÙˆÓ Î·È Û›ÁÔ˘Ú· ÌÂ ÙÔÓ Î·ÈÚﬁ Ë Î·Ù¿ÛÙ·Û‹ ÙÔ˘˜ ı· ‚ÂÏÙÈˆıÂ›. √È ¢∆ ÂÓÙÔ-
›ÛÙËÎ·Ó Ì¤Ûˆ ÙˆÓ ÌË¯·ÓÒÓ ·Ó·˙‹ÙËÛË˜ Î·È Î·Ù·ÏﬁÁˆÓ ÛÙÈ˜ ÔÔ›Â˜ ·Ó·˙ËÙ‹ıËÎ·Ó
(Google, Altavista, Yahoo! Î·È ÛÙ· ÂÏÏËÓÈÎ¿ In.gr Î·È Robbie), ·ÏÏ¿ Î·È Ì¤Ûˆ ¿ÏÏˆÓ ¢∆
(¿ÏÏˆÓ ‚È‚ÏÈÔıËÎÒÓ, ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô˘ ∂ıÓÈÎ‹˜ ¶·È‰Â›·˜ Î·È £ÚËÛÎÂ˘Ì¿ÙˆÓ Î·È Ì¤Ûˆ ÙË˜
ÎÔÈÓÔÚ·Í›·˜ HealLink). ∏ ÚﬁÛ‚·ÛË ÛÙÔ˘˜ ¢∆ Â›Ó·È ‰ˆÚÂ¿Ó, ÌÂ ÂÍ·›ÚÂÛË Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÂ˜
ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ¤˜ ˘ËÚÂÛ›Â˜ ÛÙÈ˜ ÔÔ›Â˜ ··ÈÙÂ›Ù·È Ë ÂÁÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ¯Ú‹ÛÙË Â›ÙÂ Ë ÚﬁÛ‚·ÛË
ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ ÂÓ‰Ô‰›ÎÙ˘Ô ÙÔ˘ ·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ﬁÔ˘ ˘¿ÁÂÙ·È.
∆¤ÏÔ˜, Ú¤ÂÈ Ó· ÛËÌÂÈˆıÂ› Ë ÂÌÊ·Ó‹˜ ‰È·ÊÔÚ¿ ÙË˜ ÔÈﬁÙËÙ·˜ ÌÂÙ·Í‡ ÙˆÓ ¢∆ ÙˆÓ ‚È‚ÏÈÔ-
ıËÎÒÓ ÙˆÓ ∞∂π Î·È ÙˆÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯ˆÓ ÙˆÓ ∆∂π. √È ¢∆ ÙˆÓ ∞∂π Â›Ó·È Û·ÊÒ˜ ÈÔ ÛˆÛÙ¿ ‰ÔÌË-
Ì¤ÓÔÈ, ÌÂ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ·ÚÈıÌﬁ ·ÚÂ¯ﬁÌÂÓˆÓ ˘ ËÚÂÛÈÒÓ Î·È ÌÂ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ﬁÁÎÔ ÏËÚÔÊÔ-
ÚÈÒÓ ÚÔ˜ ÙÔ ¯Ú‹ÛÙË. ™Ù· ∆∂π ·ÓÙÈı¤Ùˆ˜, Ï›ÁÂ˜ Â›Ó·È ÔÈ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ‰ÈÎÙ˘·-
ÎÔ‡˜ ÙﬁÔ˘˜ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë˜ ÔÈﬁÙËÙ·˜, ˆÛÙﬁÛÔ Á›ÓÔÓÙ·È Û˘ÓÂ¯Ò˜ ÊÈÏﬁÙÈÌÂ˜ ÚÔÛ¿ıÂÈÂ˜
ÁÈ· ÙËÓ ‚ÂÏÙ›ˆÛ‹ ÙÔ˘˜. ∞˘Ù‹ Ë ÔÈÔÙÈÎ‹ ‰È·ÊÔÚ¿, ·ÏÏ¿ Î·È Ë ‰È·ÊÔÚ¿ ÛÙÔÓ ﬁÁÎÔ ÙˆÓ ÏË-
ÚÔÊÔÚÈÒÓ ›Ûˆ˜ Ó· ÔÊÂ›ÏÂÙ·È ÛÙÔ ÁÂÁÔÓﬁ˜ ﬁÙÈ ÔÈ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ ÙˆÓ ∞∂π, ÚÒÙÂ˜, Â‰Ò Î·È
·ÚÎÂÙ¿ ¯ÚﬁÓÈ· Â¤Ó‰˘Û·Ó ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ¢∆ ÙÔ˘˜, ÂÓÒ Ù· ∆∂π ÍÂÎ›ÓËÛ·Ó ·˘Ù‹ ÙË ‰È·-
‰ÈÎ·Û›· ÌÂ Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË.
¶Ú·ÎÙÈÎ¿ 15Ô˘ ¶·ÓÂÏÏËÓ›Ô˘ ™˘ÓÂ‰Ú›Ô˘ ∞Î·‰ËÌ·˚ÎÒÓ µÈ‚ÏÈÔıËÎÒÓ 263
5. ∏ ∂ƒ∂À¡∞
∏ ¤ÚÂ˘Ó· ÌÂ ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏﬁÁÈÔ ·ÔÛÎÔÔ‡ÛÂ ÛÙË Û˘ÁÎ¤ÓÙÚˆÛË ÛÙÔÈ¯Â›ˆÓ ·ﬁ ÙÈ˜ ·Î·‰Ë-
Ì·˚Î¤˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜, Ù· ÔÔ›· ·ÊÔÚÔ‡Û·Ó ÛÙÔÓ Û¯Â‰È·ÛÌﬁ ÙˆÓ ¢∆ ÙÔ˘˜, ÛÙÈ˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ¤˜
ÙÔ˘˜ ˘ËÚÂÛ›Â˜ Î·È ÙÔ˘˜ ¯Ú‹ÛÙÂ˜ ÌÂ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ﬁÚ·ÛË˜. √È ÂÚˆÙ‹ÛÂÈ˜ ‹Ù·Ó ·ÓÔÈÎÙÔ‡ Î·È
ÎÏÂÈÛÙÔ‡ Ù‡Ô˘ Î·È ÂÓÙ¿¯ıËÎ·Ó ÛÂ Ù¤ÛÛÂÚÈ˜ ıÂÌ·ÙÈÎ¤˜ ÂÓﬁÙËÙÂ˜:
a. °ÂÓÈÎ¿ ™ÙÔÈ¯Â›·: √È ÂÚˆÙ‹ÛÂÈ˜ ‹Ù·Ó Û¯ÂÙÈÎ¤˜ ÌÂ ÙÔ ¤ÙÔ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ¢∆, ÙËÓ ·Ó·-
‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË, ÙË Û˘¯ÓﬁÙËÙ· ÂÓËÌ¤ÚˆÛ‹˜ ÙÔ˘˜ ÎÏ.
b. ™¯Â‰È·ÛÌﬁ˜ ÙÔ˘ ¢∆ Î·È ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈÎ¤˜ ÀËÚÂÛ›Â˜: ∂‰Ò ˙ËÙ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔÈ¯Â›· ﬁˆ˜ Ô ˘Â‡-
ı˘ÓÔ˜ Û¯Â‰È·ÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ¢∆, ÔÈ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ¤˜ ˘ËÚÂÛ›Â˜, ÔÈ ÛËÌ·ÓÙÈÎﬁÙÂÚÂ˜ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰Â˜
Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔ˘˜ ‚È‚ÏÈÔıËÎÔÓﬁÌÔ˘˜ ÎÏ.
c. ÃÚ‹ÛÙÂ˜ ÌÂ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ﬁÚ·ÛË˜: √È ÂÚˆÙ‹ÛÂÈ˜ ·ÊÔÚÔ‡Û·Ó ÛÙÔ˘˜ ¯Ú‹ÛÙÂ˜ ÌÂ ÚÔ‚Ï‹-
Ì·Ù· ﬁÚ·ÛË˜, ·Ó ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ÛÂ ÙÈ ÔÛÔÛÙﬁ, ·Ó ˘‹ÚÍÂ Ì¤ÚÈÌÓ· Î·Ù¿ ÙÔÓ Û¯Â‰È·ÛÌﬁ
ÙÔ˘ ¢∆ ÎÏ.
d. ¶ÚÔÛˆÈÎ¿ ™ÙÔÈ¯Â›·: ™ÙËÓ ÂÓﬁÙËÙ· ·˘Ù‹ ˙ËÙ‹ıËÎ·Ó Ë ËÏÈÎ›·, ÙÔ Ê‡ÏÔ Î·È Ë ı¤ÛË ÛÙËÓ
‚È‚ÏÈÔı‹ÎË ÙÔ˘ ·ÙﬁÌÔ˘ Ô˘ Û˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ ÙÔ ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏﬁÁÈÔ.
™˘ÓÔÏÈÎ¿ Û˘ÏÏ¤¯ıËÎ·Ó Î·È ·Ó·Ï‡ıËÎ·Ó ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏﬁÁÈ· ·ﬁ 23 ·Î·‰ËÌ·˚Î¤˜ ‚È‚ÏÈÔı‹-
ÎÂ˜, ÌÂ ÔÛÔÛÙﬁ ·ﬁÎÚÈÛË˜ 62.2%, ÙÔ ÔÔ›Ô ÌÔÚÂ› Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÂ› ÈÎ·ÓÔÔÈËÙÈÎﬁ ÁÈ·
ÙËÓ ÂÍ·ÁˆÁ‹ Û˘ÌÂÚ·ÛÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¢∆ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ·Î·‰ËÌ·˚ÎÒÓ ‚È‚ÏÈÔıËÎÒÓ.
∆· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ÙÔ˘ ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏÔÁ›Ô˘ ·Ó¤‰ÂÈÍ·Ó ·ÚÎÂÙ¿ Ó¤· Î·È ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙÔÈ-
¯Â›·, Ù· ÔÔ›·, ÂÓ Ì¤ÚÂÈ, Î·ıﬁÚÈÛ·Ó Î·È ÙËÓ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÔÚÂ›· ÙË˜ ¤ÚÂ˘Ó·˜. ŸÏÂ˜ ÔÈ ·Î·-
‰ËÌ·˚Î¤˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜, ÂÎÙﬁ˜ ÂÏ·¯›ÛÙˆÓ ÂÍ·ÈÚ¤ÛÂˆÓ ‚È‚ÏÈÔıËÎÒÓ ∆∂π, ¤¯Ô˘Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹-
ÛÂÈ ¢∆, Î·ıÒ˜ ÔÈ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓÙ·È ﬁÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛﬁÙÂÚÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ÏËÚÔ-
ÊÔÚÈÒÓ, ˘ÏÈÎÔ‡ Î·È ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ¢È·‰ÈÎÙ‡Ô˘. ∏ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ ‚È‚ÏÈÔıËÎÒÓ
(73.9%) ¤¯ÂÈ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚﬁÓÈ· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ·Ó·‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Î·È ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ¢∆
ÙÔ˘˜. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, ÙÔ 8.7% ÙˆÓ ‚È‚ÏÈÔıËÎÒÓ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ ÔÙ¤ ÙÔ˘˜ ¢∆ ÙÔ˘˜, ÂÓÒ ÙÔ
¶›Ó·Î·˜ 1: ™˘¯ÓﬁÙËÙ· ÂÓËÌ¤ÚˆÛË˜ ÙÔ˘ ¢∆
∞·ÓÙ‹ÛÂÈ˜ ¶ÔÛÔÛÙﬁ %
ŸÙ·Ó ÚÔÎ‡ÙÔ˘Ó Ó¤· ‰Â‰ÔÌ¤Ó· ‹ Î¿ıÂ 2 Â‚‰ÔÌ¿‰Â˜ 9 39.1
∫¿ıÂ 1 ¯ÚﬁÓÔ 5 21.7
∫¿ıÂ Â‚‰ÔÌ¿‰· 4 17.4
∫¿ıÂ Ì‹Ó· 1 4.3
∫¿ıÂ 3 Ì‹ÓÂ˜ 1 4.3
∫¿ıÂ 6 Ì‹ÓÂ˜ 1 4.3
¶ÔÙ¤ 2 8.7
™‡ÓÔÏÔ 23 100
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¢ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ‰ÂÛÌÔ‡˜ ÁÓÒÛË˜, ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÛÙÔ „ËÊÈ·Îﬁ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ
˘„ËÏﬁÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙﬁ (39.1%) ÂÓËÌÂÚÒÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ¢∆ ÙÔ˘˜ Î¿ıÂ ‰‡Ô Â‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ‹ ﬁÙ·Ó ˘¿Ú-
¯Ô˘Ó Ó¤· ‰Â‰ÔÌ¤Ó·. ∆¤ÏÔ˜, ÚÔÎ·ÏÂ› ÂÓÙ‡ˆÛË ÙÔ ÁÂÁÔÓﬁ˜ ﬁÙÈ ¤ÓÙÂ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ (21.7%)
ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ ÂÙ‹ÛÈ· ÙÔ ¢∆ ÙÔ˘˜ (¶›Ó·Î·˜ 1).
∏ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ ¢∆ (43,5%) ¤¯ÂÈ Û¯Â‰È·ÛÙÂ› ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎ¿ ·ﬁ ÏËÚÔÊÔÚÈÎÔ‡˜, ˆÛÙﬁÛÔ
˘¿Ú¯ÂÈ Î·È Ë Ù¿ÛË Ó· ÂÌÏ¤ÎÔÓÙ·È Î·È ‚È‚ÏÈÔıËÎÔÓﬁÌÔÈ Î·Ù¿ ÙË ‰È·‰ÈÎ·Û›· ÙÔ˘ Û¯Â‰È·-
ÛÌÔ‡, ÌÂ ÔÛÔÛÙﬁ Ô˘ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ 39.1% (¶›Ó·Î·˜ 2). ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, ÙÔ 82.6% ÙˆÓ ‚È‚ÏÈÔıË-
ÎÒÓ ‰ÂÓ ·Ú¤¯ÂÈ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÛÂ ı¤Ì·Ù· Û¯Â‰È·ÛÌÔ‡ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰ˆÓ, ÂÓÒ ÔÈ ˘ﬁÏÔÈÂ˜ ÚÔ-
ÛÊ¤ÚÔ˘Ó Û·ÛÌˆ‰ÈÎ¿ Î·È ˘ﬁ ÙËÓ ÌÔÚÊ‹ ÛÂÌÈÓ·Ú›ˆÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË.
™¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙÈ˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ¤˜ ˘ËÚÂÛ›Â˜, Ë ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ ‚È‚ÏÈÔıËÎÒÓ ¤¯ÂÈ Î·Ù·Ï¿‚ÂÈ
ﬁÛÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎ¤˜ Â›Ó·È Î·È Î¿ÓÔ˘Ó Û˘ÓÂ¯Â›˜ ÚÔÛ¿ıÂÈÂ˜ ÒÛÙÂ Ó· ÚÔÛÊ¤ÚÔ˘Ó ÔÏÔ¤Ó·
Î·È ÂÚÈÛÛﬁÙÂÚÂ˜ ˘ËÚÂÛ›Â˜ ÛÙÔ˘˜ ¯Ú‹ÛÙÂ˜ ÙÔ˘˜ (¶›Ó·Î·˜ 3). ™‡ÌÊˆÓ· ÌÂ Ù· ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎ¿
ÛÙÔÈ¯Â›· Ô˘ ÎÚ·ÙÔ‡Ó ÔÈ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜, ÔÈ ˘ËÚÂÛ›Â˜ Ô˘ ÂÈÛÎ¤ÙÔÓÙ·È Û˘¯ÓﬁÙÂÚ· ÔÈ ¯Ú‹-
ÛÙÂ˜ Â›Ó·È Ô OPAC, Ù· ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ¿ ÂÚÈÔ‰ÈÎ¿, ÔÈ ‚¿ÛÂÈ˜ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ÙÔ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎﬁ
¶›Ó·Î·˜ 3: ¶·ÚÂ¯ﬁÌÂÓÂ˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ¤˜ ˘ËÚÂÛ›Â˜ ÙÔ˘ ¢∆
∞·ÓÙ‹ÛÂÈ˜ ¶ÔÛÔÛÙﬁ %
OPAC 22 95.7
µ¿ÛÂÈ˜ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ 21 91.3
∏ÏÂÎÙÚÔÓÈÎ¿ ÂÚÈÔ‰ÈÎ¿ 20 87
∏ÏÂÎÙÚÔÓÈÎﬁ ÏËÚÔÊÔÚÈ·Îﬁ ÁÚ·ÊÂ›Ô 9 39.1
∏ÏÂÎÙÚÔÓÈÎ¿ ‚È‚Ï›· 5 35.7
æËÊÈ·Îﬁ ˘ÏÈÎﬁ 4 28.6
¢È·‰·ÓÂÈÛÌﬁ˜ 4 28.6
£ÂÌ·ÙÈÎ¤˜ ‡ÏÂ˜ 3 21.4
¢›ÎÙ˘Ô CDs–DVDs 2 14.3
¶Ï·ÙÊﬁÚÌ· ·Û‡Á¯ÚÔÓË˜ ÙËÏÂÎ·›‰Â˘ÛË˜ e–class 2 14.3
ÕÏÏÔ (.¯. ÕÚÙÂÌÈ˜) 8 57.1
¶›Ó·Î·˜ 2: ÀÂ‡ı˘ÓÔ˜ Û¯Â‰È·ÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ¢∆
∞·ÓÙ‹ÛÂÈ˜ ¶ÔÛÔÛÙﬁ %
¶ÏËÚÔÊÔÚÈÎﬁ˜ 10 43.5
¶ÏËÚÔÊÔÚÈÎﬁ˜ Î·È ‚È‚ÏÈÔıËÎÔÓﬁÌÔ˜ Ì·˙› 9 39.1
µÈ‚ÏÈÔıËÎÔÓﬁÌÔ˜ 4 17.4
™‡ÓÔÏÔ 23 100
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ÏËÚÔÊÔÚÈ·Îﬁ ÁÚ·ÊÂ›Ô. ∞˘Ù¤˜ ÔÈ ˘ËÚÂÛ›Â˜ Â›Ó·È Ô˘ ıÂˆÚÔ‡Ó Î·È ÔÈ ‚È‚ÏÈÔıËÎÔÓﬁÌÔÈ
ˆ˜ ÙÈ˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎﬁÙÂÚÂ˜ ÛÙË ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË ÙÔ˘˜. ¶ÔÏÏÔ› ‚È‚ÏÈÔıËÎÔÓﬁÌÔÈ ÂÈÛ‹Ì·Ó·Ó ﬁÙÈ
‰›ÓÔ˘Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÛËÌ·Û›· Î·È ÂÓËÌÂÚÒÓÔ˘Ó Û˘¯ÓﬁÙÂÚ· ÙÈ˜ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰Â˜ Ô˘ ÂÈÛÎ¤ÙÔ-
ÓÙ·È ÂÚÈÛÛﬁÙÂÚÔ ÔÈ ¯Ú‹ÛÙÂ˜. ªﬁÏÈ˜ 14 ‚È‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ (60.9%) ‰‹ÏˆÛ·Ó Î·È ¿ÏÏÂ˜, ¤Ú· ·ﬁ
ÙÈ˜ ÚÔ·Ó·ÊÂÚıÂ›ÛÂ˜, ·ÚÂ¯ﬁÌÂÓÂ˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ¤˜ ˘ËÚÂÛ›Â˜ ﬁˆ˜ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ù·
ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ¿ ‚È‚Ï›· Î·È ıÂÌ·ÙÈÎ¤˜ ‡ÏÂ˜.
¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, Ù· ÛÙÔÈ¯Â›· Â›Ó·È ·ÚÓËÙÈÎ¿ ﬁÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ˘˜ ¯Ú‹ÛÙÂ˜ ÌÂ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ﬁÚ·-
ÛË˜. ∆Ô ÌÈÎÚﬁ ÔÛÔÛÙﬁ ÙˆÓ ‚È‚ÏÈÔıËÎÒÓ Ô˘ ÂÍ˘ËÚÂÙÔ‡Ó ¿ÙÔÌ· ·˘Ù‹˜ ÙË˜ È‰È·›ÙÂÚË˜
ÔÌ¿‰·˜ (21.7%) Â›Ó·È Ô Î‡ÚÈÔ˜ ÏﬁÁÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›Ô ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰ÔıÂ› Ë ··Ú·›ÙËÙË ÚÔÛÔ¯‹.
ªﬁÓÔ ÙÔ 17.4% ÙˆÓ ‚È‚ÏÈÔıËÎÒÓ ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈÎ‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ-
Ì¤ÓË Î·ÙËÁÔÚ›· ¯ÚËÛÙÒÓ, ÂÓÒ ‰ÂÓ ‰È·ÙËÚÔ‡Ó ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎ¿ ÛÙÔÈ¯Â›· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¯Ú‹ÛÙÂ˜
·˘ÙÔ‡˜ ÛÂ ÔÛÔÛÙﬁ Ô˘ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ 87%. ∆Ô 17.4% ÙˆÓ ÂÚˆÙËı¤ÓÙˆÓ ·¿ÓÙËÛ·Ó ﬁÙÈ
˘‹ÚÍÂ Ì¤ÚÈÌÓ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¯Ú‹ÛÙÂ˜ ÌÂ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ﬁÚ·ÛË˜ Î·Ù¿ ÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌﬁ ÙÔ˘ ¢∆ ÙÔ˘˜,
ÂÓÒ ÌﬁÓÔ ‰‡Ô ‚È‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ ¤Î·Ó·Ó ¯Ú‹ÛË Î¿ÔÈÔ˘ ÚÔÙ‡Ô˘ ÚÔÛ‚·ÛÈÌﬁÙËÙ·˜ (8.7%). √È
·ÈÙ›Â˜ ¤ÏÏÂÈ„Ë˜ ¯Ú‹ÛË˜ ÚÔÙ‡Ô˘ ÚÔÛ‚·ÛÈÌﬁÙËÙ·˜ Î·Ù¿ ÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌﬁ ÂÓﬁ˜ ¢∆ ÔÈÎ›Ï-
ÏÔ˘Ó, ÌÂ ÛËÌ·ÓÙÈÎﬁÙÂÚÔ˘˜ ÙËÓ ¿ÁÓÔÈ· ÙˆÓ ÚÔÙ‡ˆÓ, ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë ÂÎ·›‰Â˘ÛË˜ ÛÙÔ
Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÔ ÙÔÌ¤·, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ ¯ÚﬁÓÔ˘ Ô˘ ··ÈÙÂ›Ù·È ÁÈ· Ó· ÂÓËÌÂÚˆıÂ› Î¿ÔÈÔ˜ ÁÈ·
·˘Ù¿ Ù· ÚﬁÙ˘·. ∞ÔÚ›· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ‰ËÏÒÛÂÈ˜ ·ﬁ ÙÔ 19% ﬁÙÈ ‰ÂÓ ˘‹ÚÍÂ ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· ÙË
¯Ú‹ÛË ÚÔÙ‡Ô˘ Î·Ù¿ ÙÔÓ Û¯Â‰È·ÛÌﬁ Î·È ÙÔ ÎﬁÛÙÔ˜ ÁÈ· ÙË ¯Ú‹ÛË ‹ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Î¿ÔÈÔ˘
ÚÔÙ‡Ô˘, ﬁÙ·Ó ﬁÏ· Ù· ÚﬁÙ˘· Â›Ó·È ÂÏÂ‡ıÂÚ· ÚÔÛ‚¿ÛÈÌ· ·ﬁ ﬁÏÔ˘˜, ﬁÙÈ Ô ¢∆ ‰ÂÓ Â›Ó·È
ÛËÌ·ÓÙÈÎﬁ˜ ÁÈ· ÙË ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË Î·È Ù¤ÏÔ˜, ﬁÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÔ ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓ ·ﬁ ÙÔ˘˜ ‚È‚ÏÈÔ-
ıËÎÔÓﬁÌÔ˘˜ Ó· ·Û¯ÔÏËıÔ‡Ó ÌÂ ·˘ÙﬁÓ ÙÔÓ ÙÔÌ¤· (¶›Ó·Î·˜ 4).
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¢ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ‰ÂÛÌÔ‡˜ ÁÓÒÛË˜, ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÛÙÔ „ËÊÈ·Îﬁ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ
¶›Ó·Î·˜ 4: ∞ÈÙ›Â˜ ¤ÏÏÂÈ„Ë˜ ¯Ú‹ÛË˜ ÚÔÙ‡Ô˘ ÚÔÛ‚·ÛÈÌﬁÙËÙ·˜ 
Î·Ù¿ ÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌﬁ ÙÔ˘ ¢∆
∞·ÓÙ‹ÛÂÈ˜ ¶ÔÛÔÛÙﬁ %
ÕÁÓÔÈ· 6 28.6
ŒÏÏÂÈ„Ë ÂÎ·›‰Â˘ÛË˜ 4 19
¢ÂÓ ˘‹ÚÍÂ ·Ó¿ÁÎË 4 19
ŒÏÏÂÈ„Ë ¯ÚﬁÓÔ˘ 4 19
∫ﬁÛÙÔ˜ 3 14.3
ŒÏÏÂÈ„Ë ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓÙÔ˜ 3 14.3
ŒÏÏÂÈ„Ë Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ 2 9.5
√ ¢∆ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎﬁ˜ 2 9.5
Missing 3 14.3
∂›ÛË˜, ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÏÔÁÈÛÌÈÎ¿ ‚ÔËıËÙÈÎ‹˜ ÙÂ¯ÓÔÏÔÁ›·˜, ÛÂ ÔÛÔÛÙﬁ Ô˘ ·Ó¤Ú-
¯ÂÙ·È ÛÙÔ 78.3%, ÂÓÒ ·Ô˘ÛÈ¿˙ÂÈ Î·È Ë ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ˘ÏÈÎÔÙÂ¯ÓÈÎ‹ ˘Ô‰ÔÌ‹ (79.9%). √È ¯Ú‹-
ÛÙÂ˜ ÌÂ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ﬁÚ·ÛË˜ ¤¯Ô˘Ó ÚﬁÛ‚·ÛË ÛÂ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ˘ÏÈÎﬁ, ﬁˆ˜ ÛÂ ÌÔÚÊ‹ Braille,
„ËÊÈ·Î¿ ‹ ÔÌÈÏÔ‡ÓÙ· ‚È‚Ï›·, Î·ıÒ˜ Î·È ˘ÏÈÎﬁ Ô˘ „ËÊÈÔÔ›ËÛÂ ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ ÚÔÛˆÈÎﬁ ÙË˜
‚È‚ÏÈÔı‹ÎË˜ (¶›Ó·Î·˜ 5).
™Â ÁÂÓÈÎ¤˜ ÁÚ·ÌÌ¤˜ ˆÛÙﬁÛÔ, ÔÈ ÌÈÛ¤˜ ÂÚ›Ô˘ ·ﬁ ÙÈ˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ Ô˘ ·¿ÓÙËÛ·Ó ÛÙÔ
ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏﬁÁÈÔ Â›Ó·È ÈÎ·ÓÔÔÈËÌ¤ÓÂ˜ ·ﬁ ÙÔ ¢∆ ÙÔ˘˜, ¯ˆÚ›˜ Ê˘ÛÈÎ¿ Ó· Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó
˘ﬁ„Ë ÙÔ˘˜ ¯Ú‹ÛÙÂ˜ ÌÂ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ﬁÚ·ÛË˜ (43.5%). ŸÌˆ˜, ﬁÏÂ˜ Û¯Â‰ﬁÓ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó
Ù· Ï¿ıË Ô˘ ÂÌÂÚÈ¤¯ÔÓÙ·È ÛÂ ·˘ÙÔ‡˜, ÌÂ Î˘ÚÈﬁÙÂÚ· ÙËÓ Î·Î‹ ‰ÔÌ‹, ÙÔ ÊÙˆ¯ﬁ ·ÈÛıËÙÈÎﬁ
·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, Ù· ÔÏÏ¿ “·ÓÔ‡ÛÈ·” ÁÚ·ÊÈÎ¿ Î.·. Î·È ‰‹ÏˆÛ·Ó ﬁÙÈ Î¿ÓÔ˘Ó Û˘ÓÂ¯Â›˜ ÚÔÛ¿-
ıÂÈÂ˜ ÁÈ· ÙËÓ ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ ¢∆ ÙÔ˘˜ (¶›Ó·Î·˜ 6).
6. ∂ƒ°∞§∂π∞ ∂§∂°Ã√À ¶ƒ√™µ∞™πª√∆∏∆∞™
∆· ÂÚÁ·ÏÂ›· ÂÏ¤Á¯Ô˘ ‰ÈÂÓÂÚÁÔ‡Ó ÌÈ· ÛÙ·ÙÈÎ‹ ·Ó¿Ï˘ÛË ¢ÈÎÙ˘·ÎÒÓ ∆ﬁˆÓ ‹ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤-
ÓˆÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰ˆÓ ﬁÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÚÔÛ‚·ÛÈÌﬁÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ Î·È ÂÈÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó ÌÈ· ·Ó·ÊÔÚ¿
‹ ÂÎÙ›ÌËÛË, Ë ÔÔ›· ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ Ù· Ï¿ıË Ô˘ Ù˘¯ﬁÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó. ∆· Ï¿ıË ·˘Ù¿ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡-
ÓÙ·È ﬁÙ·Ó Ô ¢∆ ‰ÂÓ Â›Ó·È Û¯Â‰È·ÛÌ¤ÓÔ˜ ÌÂ Î¿ÔÈÔ ÚﬁÙ˘Ô ÚÔÛ‚·ÛÈÌﬁÙËÙ·˜. ∫¿ıÂ ÂÚÁ·-
ÏÂ›Ô ¤¯ÂÈ Ù· ‰ÈÎ¿ ÙÔ˘ È‰È·›ÙÂÚ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿: ÔÚÈÛÌ¤Ó· ‰ÈÂÓÂÚÁÔ‡Ó ¤Ó·Ó ÁÂÓÈÎﬁ ¤ÏÂÁ-
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¶›Ó·Î·˜ 5: ÀÏÈÎﬁ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¯Ú‹ÛÙÂ˜ ÌÂ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ﬁÚ·ÛË˜
∞·ÓÙ‹ÛÂÈ˜ ¶ÔÛÔÛÙﬁ %
¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ˘ÏÈÎﬁ 17 73.9
Braille 3 13
æËÊÈ·Î¿ ‚È‚Ï›· 2 8.7
√ÌÈÏÔ‡ÓÙ· ‚È‚Ï›· 2 8.7
ÕÏÏÔ („ËÊÈÔÔ›ËÛË ‰È‰·ÎÙÈÎÒÓ ÛËÌÂÈÒÛÂˆÓ, Î.·.) 3 13
¶›Ó·Î·˜ 6: §¿ıË ÛÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌﬁ ÙÔ˘ ¢∆
∞·ÓÙ‹ÛÂÈ˜ ¶ÔÛÔÛÙﬁ %
∫·Î‹ ‰ÔÌ‹ 10 43.5
™¯Â‰È·ÛÌ¤ÓÔ˜ ¯ˆÚ›˜ Ê·ÓÙ·Û›·, ∞ÈÛıËÙÈÎ¿ ÊÙˆ¯ﬁ˜ 5 21.7
ÀÂÚ‚ÔÏÈÎ‹ ¯Ú‹ÛË ÁÚ·ÊÈÎÒÓ 3 13
ŒÏÏÂÈ„Ë Û˘¯Ó‹˜ ÂÓËÌ¤ÚˆÛË˜ 3 13
Ã·ÌËÏ‹ Ù·¯‡ÙËÙ· 2 8.7
ÕÏÏÔ (ÊÙˆ¯ﬁ˜ ÛÂ ÂÚÈÂ¯ﬁÌÂÓÔ, ÌË ¯Ú‹ÛË ‰Â‡ÙÂÚË˜ 
ÁÏÒÛÛ·˜, ÛÙ·ÙÈÎﬁ˜, Î.·.)
11 47.8
¢ÂÓ ÂÚÈ¤¯ÂÈ Ï¿ıË Ô ¢∆ ÙÔ˘˜ 3 13
Missing 4 17.4
¯Ô, ÂÓÒ ¿ÏÏ· ÂÍÂÙ¿˙Ô˘Ó Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó· ı¤Ì·Ù· ÚÔÛ‚·ÛÈÌﬁÙËÙ·˜ (.¯. ·¯ÚˆÌ·ÙÔ„›·). ∆·
ÂÚÈÛÛﬁÙÂÚ· ·ﬁ ·˘Ù¿ Ô ¯Ú‹ÛÙË˜ ÌÔÚÂ› Ó· Ù· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ Â›ÙÂ online Â›ÙÂ Ó· Ù·
“Î·ÙÂ‚¿ÛÂÈ” ÛÙÔÓ ∏/À ÙÔ˘, ‰ˆÚÂ¿Ó ‹ Â› ÏËÚˆÌ‹. ¶·Ú·Î¿Ùˆ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È Î¿ÔÈ·
·ﬁ ·˘Ù¿ Ù· ÂÚÁ·ÏÂ›·:
aDesigner: Â›Ó·È ¤Ó· ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÚÔÛÔÌÔ›ˆÛË˜ ÙË˜ Alphaworks Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ ÙÔÓ ¢∆ ﬁˆ˜
ÙÔÓ ‚Ï¤Ô˘Ó ÔÈ ¯Ú‹ÛÙÂ˜ ÌÂ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ﬁÚ·ÛË˜, ÌÂ ÛÎÔﬁ Ó· ˘Ô‰Â›ÍÂÈ ÛÙÔ˘˜ Û¯Â‰È·ÛÙ¤˜
Ò˜ Ó· Î·Ù·ÛÙ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ¢∆ ÚÔÛ‚¿ÛÈÌÔ˘˜ Î·È ¯ÚËÛÙÈÎÔ‡˜.
A–Prompt: ÂÏ¤Á¯ÂÈ ÙÔ˘˜ ¢∆ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛ‚·ÛÈÌﬁÙËÙ¿ ÙÔ˘˜, ÌÂ ‚¿ÛË ÙÈ˜ Î·ÙÂ˘ı˘ÓÙ‹ÚÈÂ˜
ÁÚ·ÌÌ¤˜ ÙÔ˘ WAI, ÂÓÒ ‰ÈÔÚıÒÓÂÈ ·˘ÙﬁÌ·Ù· ·ÚÎÂÙ¿ ·ﬁ Ù· Ï¿ıË Ô˘ ÂÓÙÔ›˙ÂÈ Î·È Î·ÙÂ˘-
ı‡ÓÂÈ ÙÔÓ Û¯Â‰È·ÛÙ‹ ÁÈ· ﬁÛ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ··ÈÙÂ›Ù·È ¯ÂÈÚÔÎ›ÓËÙË ‰ÈﬁÚıˆÛË.
Bobby: Â›Ó·È ÙÔ ÁÓˆÛÙﬁÙÂÚÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô, ÙÔ ÔÔ›Ô Ô ¯Ú‹ÛÙË˜ “Î·ÙÂ‚¿˙ÂÈ” ÛÙÔÓ ∏/À ÙÔ˘, ÂÓÒ
·Ï·ÈﬁÙÂÚ· ·ÚÂ¯ﬁÙ·Ó Î·È ˆ˜ ‰ˆÚÂ¿Ó online ˘ËÚÂÛ›·. √ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ Á›ÓÂÙ·È ÌÂ ‚¿ÛË ÙÔ
ÚﬁÙ˘Ô ÙÔ˘ WAI ‹ ÙÔ Section 508. ¶ÏËÎÙÚÔÏÔÁÒÓÙ·˜ ÙÔ URL ÙÔ˘ ¢∆, Ô ¯Ú‹ÛÙË˜ ·Ú·Ï·Ì-
‚¿ÓÂÈ ÌÈ· ·Ó·Ï˘ÙÈÎ‹ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÌÂ Ù· Ï¿ıË ÙË˜ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰·˜ Î·È Ô‰ËÁ›Â˜ ÁÈ· ÙÔ Ò˜ ·˘Ù¿
ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÍ·ÏÂÈÊıÔ‡Ó. √È ¢∆ Ô˘ ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÚÔÛ‚¿ÛÈÌÔÈ, ÂÈ‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ¤Ó· ÂÈÎÔÓ›‰ÈÔ
ÌÂ ÙË ÊÚ¿ÛË “Bobby approved”.
Cynthia Says: ÂÓÙÔ›˙ÂÈ Ï¿ıË Î·È ·Ú·ÏÂ›„ÂÈ˜ ÛÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌﬁ ÙˆÓ ¢∆. √ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ Á›ÓÂÙ·È ÌÂ
‚¿ÛË Ù· ‰‡Ô ÛËÌ·ÓÙÈÎﬁÙÂÚ· ÚﬁÙ˘· (WAI Î·È Section 508), ÂÓÒ ÌÔÚÂ› Ó· ÂÈÏÂ¯ıÂ› Î·È
Ô Ê˘ÏÏÔÌÂÙÚËÙ‹˜ (browser) ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ı¤ÏÔ˘ÌÂ Ó· ÂÏ¤ÁÍÔ˘ÌÂ ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÙÔ˘ ¢∆.
Dr Watson: ‰Â ‰ÈÂÓÂÚÁÂ› ÁÂÓÈÎﬁ ¤ÏÂÁ¯Ô ÚÔÛ‚·ÛÈÌﬁÙËÙ·˜, ·ÏÏ¿ ·Ó·Ï‡ÂÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó·
¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿ ÙˆÓ ¢∆, ﬁˆ˜ ÙËÓ Û‡ÓÙ·ÍË ÙË˜ HTML, ÙËÓ ÂÁÎ˘ÚﬁÙËÙ· ÙˆÓ Û˘Ó‰¤ÛÌˆÓ,
Î.Ï.
W3C MarkUp Validation Service: Â›Ó·È Ì›· ˘ËÚÂÛ›· Ë ÔÔ›· ÂÏ¤Á¯ÂÈ ÙÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ HTML
ÂÓﬁ˜ ¢∆ ﬁÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ Î·Ù¿ ﬁÛÔ ·˘Ùﬁ˜ Û˘Ì‚·‰›˙ÂÈ ÌÂ ÙÈ˜ Î·ÙÂ˘ı˘ÓÙ‹ÚÈÂ˜ ÁÚ·ÌÌ¤˜ ÙÔ˘
WAI.
Web Accessibility Toolbar: ·Ú¤¯ÂÙ·È ‰ˆÚÂ¿Ó ·ﬁ ÙËÓ ÔÌ¿‰· AIS (Accessible Information
Solutions) ÙË˜ NILS (National Information and Library Service) ÛÙËÓ ∞˘ÛÙÚ·Ï›·. ∂ÁÎ·ı›ÛÙ·-
Ù·È ÛÙÔÓ ∏/À ÙÔ˘ ¯Ú‹ÛÙË ÁÈ· ÙË ¯ÂÈÚÔÎ›ÓËÙË ÂÍ¤Ù·ÛË ÙˆÓ ¢∆ ÁÈ· ‰È¿ÊÔÚ· ı¤Ì·Ù· ÚÔÛ‚·-
ÛÈÌﬁÙËÙ·˜.
WebXACT: Â›Ó·È Ì›· ‰ˆÚÂ¿Ó online ˘ËÚÂÛ›·, Ë ÔÔ›· ÂÏ¤Á¯ÂÈ ÌÂÌÔÓˆÌ¤ÓÂ˜ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰Â˜
ÁÈ· ı¤Ì·Ù· ÔÈﬁÙËÙ·˜, ÚÔÛ‚·ÛÈÌﬁÙËÙ·˜ Î·È ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ÙÔ˘ ÂÚÈÂ¯ÔÌ¤ÓÔ˘ ÙÔ˘˜. √ ¤ÏÂÁ-
¯Ô˜ Á›ÓÂÙ·È ÌÂ ‚¿ÛË ÔÔÈÔ‰‹ÔÙÂ ·ﬁ Ù· ÙÚ›· Â›Â‰· ÚÔÙÂÚ·ÈﬁÙËÙ·˜ ÙÔ˘ WAI ‹ ÌÂ ‚¿ÛË
ÙÔ Section 508.
Vischeck: Â›Ó·È ÌÈ· ÚÔÛÔÌÔ›ˆÛË ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ÔÏﬁÎÏËÚË˜ ÙË˜ ‰È·‰ÈÎ·Û›·˜ ÙË˜ ·ÓıÚÒÈÓË˜
ﬁÚ·ÛË˜. ∂Ï¤Á¯ÂÈ ﬁ¯È ÌﬁÓÔ ‰ÈÎÙ˘·ÎÔ‡˜ ÙﬁÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÚ·ÊÈÎ¿, ‰Â›¯ÓÔÓÙ·˜ ÛÙÔÓ ¯Ú‹ÛÙË
Ò˜ Ê·›ÓÔÓÙ·È ·˘Ù¿ ÛÂ Î¿ÔÈÔÓ Ô˘ ¿Û¯ÂÈ ·ﬁ ·¯ÚˆÌ·ÙÔ„›·.
268 ∞Î·‰ËÌ·˚Î¤˜ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓ›Â˜ ÙˆÓ ¶ÔÏÈÙÒÓ: 
¢ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ‰ÂÛÌÔ‡˜ ÁÓÒÛË˜, ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÛÙÔ „ËÊÈ·Îﬁ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ
7. ∂§∂°Ã√™ ¶ƒ√™µ∞™πª√∆∏∆∞™ ∆ø¡ ¢∆ ∆ø¡ ∂§§∏¡π∫ø¡ ∞∫∞¢∏ª∞´∫ø¡
µπµ§π√£∏∫ø¡
ªÂ ‚¿ÛË Ù· ÛÙÔÈ¯Â›· Ô˘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒıËÎ·Ó Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏÔÁ›Ô˘, Ë ¤ÚÂ˘Ó· ÚÔ¯Ò-
ÚËÛÂ ÛÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙË˜ ÚÔÛ‚·ÛÈÌﬁÙËÙ·˜ ÙˆÓ ¢∆ ÙˆÓ ·Î·‰ËÌ·˚ÎÒÓ ‚È‚ÏÈÔıËÎÒÓ. ™‡ÌÊˆ-
Ó· ÌÂ Ù· ÛÙÔÈ¯Â›· ·˘Ù¿, ·ÔÊ·Û›ÛÙËÎÂ Ô ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰ˆÓ ·ﬁ Î¿ıÂ ¢∆
(∞Ú¯ÈÎ‹, OPAC, ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈÎ¿ ¶ÂÚÈÔ‰ÈÎ¿ Î·È µ¿ÛÂÈ˜ ¢Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ – ﬁÔ˘ ·˘Ù¤˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó).
∆Ô ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎÂ, ¤ÂÈÙ· ·ﬁ ÙËÓ ÈÏÔÙÈÎ‹ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ·ÚÎÂÙÒÓ, ‹Ù·Ó ÙÔ
WebXACT Î·È Ô ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ¤ÁÈÓÂ ÌÂ ‚¿ÛË Ù· ÙÚ›· Â›Â‰· ÚÔÙÂÚ·ÈﬁÙËÙ·˜ ÙÔ˘ WAI. ∏ ·Ó·-
ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÙÔ WebXACT ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·ﬁ Ù¤ÛÛÂÚÈ˜ Î·ÚÙ¤-
ÏÂ˜, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÔÈ ÙÚÂÈ˜ ÚÒÙÂ˜ ıÂˆÚ‹ıËÎ·Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎ¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ‡Û· ¤ÚÂ˘Ó·:
a. °ÂÓÈÎ¿ ÛÙÔÈ¯Â›· (È‰ÈﬁÙËÙÂ˜ ÙË˜ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰·˜, ÂÚ›ÏË„Ë ÌÂÙ·‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ, ÛÙÔÈ¯Â›· ÁÈ· Ù·
ÁÚ·ÊÈÎ¿ ÎÏ.).
b. ¶ÔÈﬁÙËÙ· (ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ·Ù¤ÏÂÈÂ˜ ÙÔ˘ ÂÚÈÂ¯ÔÌ¤ÓÔ˘, ÏÔ‹ÁËÛË Î·È ·Ó·˙‹ÙË-
ÛË, Û˘Ì‚·ÙﬁÙËÙ· Ê˘ÏÏÔÌÂÙÚËÙÒÓ ÎÏ.).
c. ¶ÚÔÛ‚·ÛÈÌﬁÙËÙ· (Ï¿ıË Î·È ÚÔÂÈ‰ÔÔÈ‹ÛÂÈ˜ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ÂÈ¤‰ˆÓ ÚÔÙÂÚ·ÈﬁÙËÙ·˜ ÙÔ˘
WAI).
d. £¤Ì·Ù· ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ (Îˆ‰ÈÎÔÔ›ËÛË ÈÛÙÔÛÂÏ›‰·˜, ·ÚÈıÌﬁ˜ cookies ÎÏ.).
¶Ú¤ÂÈ Ó· ÛËÌÂÈˆıÂ› ﬁÙÈ ‰ÂÓ ÂÈÙÂ‡¯ıËÎÂ Ô ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ﬁÏˆÓ ÙˆÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰ˆÓ, Î·ıÒ˜
·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó Î¿ÔÈ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·: ·) ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ‰ÂÓ ·Ó·ÁÓÒÚÈ˙Â ˆ˜ ¤ÁÎ˘ÚÂ˜ ÈÛÙÔÛÂ-
Ï›‰Â˜ ﬁÛÔ˘˜ Î·Ù·ÏﬁÁÔ˘˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÌÂ Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ADVANCE Î·È HORIZON, ‚)
Î¿ÔÈÂ˜ ·ﬁ ÙÈ˜ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰Â˜ ‹Ù·Ó ·ÓÂÓÂÚÁ¤˜ Î·È Á) ÔÈ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰Â˜ Î¿ÔÈˆÓ ‚È‚ÏÈÔıËÎÒÓ
¤ÊÂÚ·Ó ÙÔ ›‰ÈÔ URL ÌÂ ÙËÓ ·Ú¯ÈÎ‹. ∂›ÛË˜, ÂÏ¤Á¯ıËÎÂ Ë ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙË˜ ÎÔÈÓÔÚ·Í›·˜
HealLink, Î·ıÒ˜ ·ÚÎÂÙ¤˜ Â›Ó·È ÔÈ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ Ô˘ ·Ú·¤ÌÔ˘Ó ÂÎÂ› ÙÔ˘˜ ¯Ú‹ÛÙÂ˜ ÁÈ·
ÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ÂÚÈÔ‰ÈÎÒÓ.
∏ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰ˆÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ÂÓËÌ¤ÚˆÛË˜, ·Ó
Î·È ·˘Ù¤˜ ÔÈÎ›ÏÏÔ˘Ó ·ﬁ 0 ËÌ¤ÚÂ˜ ¤ˆ˜ Î·È 3 ¯ÚﬁÓÈ· (ÚÈÓ ·ﬁ ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô). ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜,
¤Ó· ı¤Ì· ÙÔ ÔÔ›Ô ¯Ú‹˙ÂÈ ¿ÌÂÛË˜ ÚÔÛÔ¯‹˜ Â›Ó·È Ù· ÌÂÙ·‰Â‰ÔÌ¤Ó·. ∏ ÂÏÏËÓÈÎ‹ ‚È‚ÏÈÔıË-
ÎÔÓÔÌÈÎ‹ Ú·ÁÌ·ÙÈÎﬁÙËÙ· ¤¯ÂÈ ‰Â›ÍÂÈ ﬁÙÈ ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÔÏÏ¿ Â› ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜, ÁÂÁÔÓﬁ˜
Ô˘ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ·ﬁ ÙËÓ ÂÏÏÈ‹ ÂÏÏËÓÈÎ‹ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›·, ·ÏÏ¿ Î·È ·ﬁ ÙËÓ ·ÚÔ‡Û·
¤ÚÂ˘Ó·. √È ÂÚÈÛÛﬁÙÂÚÔÈ ¢∆ ‰ÂÓ ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó ÌÂÙ·‰Â‰ÔÌ¤Ó·, ÂÎÙﬁ˜ ·ﬁ ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ. ªÂÙ·‰Â-
‰ÔÌ¤Ó·, ﬁˆ˜ Ô Û˘ÁÁÚ·Ê¤·˜, Ë ÂÚÈÁÚ·Ê‹ Î·È ÔÈ Ï¤ÍÂÈ˜–ÎÏÂÈ‰È¿ Û˘Ó‹ıˆ˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó.
°ÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·Í›· ÙˆÓ ÌÂÙ·‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ, ı· ‹Ù·Ó ÛÎﬁÈÌÔ Ó· ÂÈÛËÌ·ÓıÂ› Ë ¯ÚËÛÈÌﬁ-
ÙËÙ¿ ÙÔ˘˜, Î·ıÒ˜ Î·È Ë ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙË˜ ÂÚÈÁÚ·Ê‹˜ ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ËÁÒÓ ÛÂ ‚·ÛÈÎﬁ
¿ÍÔÓ· ·Ó¿Ù˘ÍË˜ ÙˆÓ ¢∆ ÙˆÓ ‚È‚ÏÈÔıËÎÒÓ. √È ·ÓÂÓÂÚÁÔ› Û‡Ó‰ÂÛÌÔÈ, ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ› Î·È ÂÍˆ-
ÙÂÚÈÎÔ›, Ô˘ ÂÓÙÔ›ÛÙËÎ·Ó ‹Ù·Ó ÂÏ¿¯ÈÛÙÔÈ, Û˘ÁÎÚÈÙÈÎ¿ ÌÂ ÙÔÓ Û˘ÓÔÏÈÎﬁ ·ÚÈıÌﬁ ÙÔ˘˜. ÕÏÏÔ
¤Ó· ·ÚÓËÙÈÎﬁ ÛËÌÂ›Ô Ô˘ ·Ó¤‰ÂÈÍÂ Ô ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ‹Ù·Ó Ë ·Ô˘Û›· ÂÙÈÎÂÙÒÓ Alt ÁÈ· Ù· ‰È¿ÊÔÚ·
ÛÙÔÈ¯Â›· ÙˆÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰ˆÓ. ™ÎÔﬁ˜ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Ë ‡·ÚÍË ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎÔ‡ ÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ ÁÈ· Ù·
ÛÙÔÈ¯Â›· ÂÎÂ›Ó· ÙÔ˘ ¢∆, Ù· ÔÔ›· ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ·ﬁ ÎÂ›ÌÂÓÔ (no–text elements), .¯.
Ù· ÁÚ·ÊÈÎ¿. ∆· ÂÚÈÛÛﬁÙÂÚ· Ù¤ÙÔÈ· ÛÙÔÈ¯Â›· ÙˆÓ ¢∆ ‰ÂÓ ‰È¤ıÂÙ·Ó ÂÙÈÎ¤ÙÂ˜ Alt. ¶·ÚﬁÌÔÈ·
¶Ú·ÎÙÈÎ¿ 15Ô˘ ¶·ÓÂÏÏËÓ›Ô˘ ™˘ÓÂ‰Ú›Ô˘ ∞Î·‰ËÌ·˚ÎÒÓ µÈ‚ÏÈÔıËÎÒÓ 269
Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ·Ó¤‰ÂÈÍÂ Ô ¤ÏÂÁ¯Ô˜ Î·È ÁÈ· ÙÈ˜ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ ÂÎÂ›ÓÂ˜ ÙˆÓ ÛÙÔÈ¯Â›ˆÓ, ÔÈ ÔÔ›Â˜
·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙÈ˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ ÙÔ˘˜.
∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙË˜ ·Ó¿Ï˘ÛË˜ ÙÔ˘ ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏÔÁ›Ô˘ Ê¿ÓËÎÂ ﬁÙÈ ÔÈ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ ‰ÂÓ
¤¯Ô˘Ó ‰ÒÛÂÈ ÚÔÛÔ¯‹ ÛÙÔ ı¤Ì· ÙË˜ ÚÔÛ‚·ÛÈÌﬁÙËÙ·˜ Î·Ù¿ ÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌﬁ ÙˆÓ ¢∆ ÙÔ˘˜.
¶·ÚﬁÏ· ·˘Ù¿, Ô ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÚÔÛ‚·ÛÈÌﬁÙËÙ·˜ ¤‰ÂÈÍÂ ﬁÙÈ ÔÈ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰Â˜ Û˘ÌÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È ÛÂ
·ÚÎÂÙ¿ ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌﬁ ÌÂ ÙÈ˜ Î·ÙÂ˘ı˘ÓÙ‹ÚÈÂ˜ ÁÚ·ÌÌ¤˜ ÙÔ˘ WAI. ™Â ·ÚÎÂÙ¤˜ ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜
Ù· Ï¿ıË ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ÂÈ¤‰Ô˘ ÚÔÙÂÚ·ÈﬁÙËÙ·˜ ‰ÂÓ ÍÂÂÚÓÔ‡Û·Ó Ù· ‰‡Ô, ÂÓÒ ÔÏÏ¤˜ ÈÛÙÔ-
ÛÂÏ›‰Â˜ Â›¯·Ó ¤Ó· Ï¿ıÔ˜, Î·È Î¿ÔÈÂ˜ ‰ÂÓ Â›¯·Ó Î·Ó¤Ó·, ÁÂÁÔÓﬁ˜ È‰È·›ÙÂÚ· ÂÓı·ÚÚ˘ÓÙÈ-
Îﬁ, ‰ÈﬁÙÈ, ﬁˆ˜ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ÚÔ·Ó·ÊÂÚıÂ›, Ù· Ï¿ıË ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ÂÈ¤‰Ô˘ Â›Ó·È Ù· ÈÔ ÛËÌ·-
ÓÙÈÎ¿ Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÈÔÚıÒÓÔÓÙ·È ˘Ô¯ÚÂˆÙÈÎ¿ Î·È ¿ÌÂÛ·. ™ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Î·È ÙÚ›ÙÔ Â›Â‰Ô
Û˘Ó·ÓÙ‹Û·ÌÂ ¤ˆ˜ ¤ÍÈ Î·È Ù¤ÛÛÂÚ· Ï¿ıË ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯·. ∆· Û˘ÓËı¤ÛÙÂÚ· Ï¿ıË ‹Ù·Ó Ë ¤ÏÏÂÈ-
„Ë ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎÔ‡ ÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ ÁÈ· Ù· ÁÚ·ÊÈÎ¿, Ù· Ï·›ÛÈ· ÎÏ. ∂›ÛË˜, ·Í›˙ÂÈ Ó· ·Ó·ÊÂÚıÂ›
ﬁÙÈ, ﬁˆ˜ Î·È ÛÙËÓ ·ÍÈÔÏﬁÁËÛË ÙˆÓ ¢∆, ÂÚÈÛÛﬁÙÂÚ· Ï¿ıË ÂÓÙÔ›ÛÙËÎ·Ó ÛÙÔ˘˜ ¢∆ ÙˆÓ
‚È‚ÏÈÔıËÎÒÓ ÙˆÓ ∆∂π, ÁÂÁÔÓﬁ˜ Ô˘ ÂÊÈÛÙ¿ ÛÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ ÛÙÔ˘˜ Û¯Â‰È·ÛÙ¤˜ ÙˆÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈ-
Ì¤ÓˆÓ ¢∆. 
∆¤ÏÔ˜, Ú¤ÂÈ Ó· ÛËÌÂÈˆıÂ›, ﬁÙÈ ÛÂ Î¿ÔÈÂ˜ ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜, Ù· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ÙË˜ ·ÍÈÔÏﬁÁË-
ÛË˜ ÙˆÓ ¢∆ Â›Ó·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ¿ ÛÂ Û¯¤ÛË ÌÂ ÙËÓ ·Ó¿Ï˘ÛË Ô˘ ‰ÈÂÍ‹Á·ÁÂ ÙÔ WebXACT. ∞˘Ùﬁ
ÌÔÚÂ› Ó· ÔÊÂ›ÏÂÙ·È ÛÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ¯ÚﬁÓÔ˘ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÔÈ ‰‡Ô ·Ó·Ï‡ÛÂÈ˜, Â›ÙÂ ÛÙÔ ﬁÙÈ Ë ·Ï‹
·ÍÈÔÏﬁÁËÛË ‰ÂÓ ÂÌ‚·ı‡ÓÂÈ ÛÙÔ ‚·ıÌﬁ Ô˘ ÌÔÚÂ› Ó· ÂÌ‚·ı‡ÓÂÈ ¤Ó· ÏÔÁÈÛÌÈÎﬁ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô.
8. ™Àª¶∂ƒ∞™ª∞∆∞ ∫∞π ¶ƒ√∆∞™∂π™
∏ ·ÚÔ‡Û· ¤ÚÂ˘Ó· ÚÔÛ¿ıËÛÂ Ó· Î·Ù·ÁÚ¿„ÂÈ Î·È Ó· ·Ó·‰Â›ÍÂÈ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈ-
ÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÔÈ ¢∆ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ·Î·‰ËÌ·˚ÎÒÓ ‚È‚ÏÈÔıËÎÒÓ ÛÂ Û˘Ó¿ÚÙËÛË ÌÂ ÙÔ˘˜ ¯Ú‹-
ÛÙÂ˜ ÌÂ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ﬁÚ·ÛË˜ ÌÂ ÛÎÔﬁ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙÔ‡Ó Î·Ï‡ÙÂÚ·. ∏ ·ÍÈÔÏﬁÁËÛË ÙˆÓ
¢∆ ·Ó¤‰ÂÈÍÂ ﬁÙÈ ÔÈ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ Î¿ÓÔ˘Ó ÚÔÛ¿ıÂÈÂ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ Î·ÙÂ‡ı˘ÓÛË ·Ó¿Ù˘ÍË˜ ÙˆÓ
¢∆ ÙÔ˘˜, ÌÂ ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ÏËÚÔÊÔÚÈ·ÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡ Î·È Ó¤ˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÁÈ·
ÙÔ˘˜ ·ÔÌ·ÎÚ˘ÛÌ¤ÓÔ˘˜ ¯Ú‹ÛÙÂ˜ ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ˘ﬁ„Ë ÙÔ˘˜ Ù· ¿ÙÔÌ· ÌÂ ÚÔ-
‚Ï‹Ì·Ù· ﬁÚ·ÛË˜. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ Û¯Â‰È·ÛÌÔ‡, ·ÏÏ¿ Î·È ÙË˜ Û˘ÓÂ¯È˙ﬁÌÂÓË˜ ·Ó¿Ù˘-
ÍË˜ ÂÓﬁ˜ ¢∆ Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÔıÂ› ÚÔÛÔ¯‹ ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÂ˜ ·Ú·Ì¤ÙÚÔ˘˜, ﬁˆ˜ Ë ‡·ÚÍË
ÛÙÔÈ¯Â›ˆÓ ÁÈ· Ù· ÁÚ·ÊÈÎ¿, Ë ÂÌÊ¿ÓÈÛË ËÌÂÚÔÌËÓÈÒÓ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Î·È
ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂÓËÌ¤ÚˆÛ‹ ÙÔ˘˜, ÛÙ· ÌÂÙ·‰Â‰ÔÌ¤Ó· ÙÔ˘˜ Î.·.
∆Ô ˙‹ÙËÌ· ÙÔ ÔÔ›Ô ¯Ú‹˙ÂÈ ¿ÌÂÛË˜ ÚÔÛÔ¯‹˜, Â›Ó·È Ë ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ‚È‚ÏÈÔ-
ı‹ÎÂ˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙ· ¿ÙÔÌ· ÌÂ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ﬁÚ·ÛË˜. ∂›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ Ó· Î·Ù·ÓÔ‹ÛÂÈ Ë
ÂÏÏËÓÈÎ‹ ‚È‚ÏÈÔıËÎÔÓÔÌÈÎ‹ ÎÔÈÓﬁÙËÙ· ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ÙË˜ ÚÔÛ‚·ÛÈÌﬁÙËÙ·˜, ﬁ¯È ÌﬁÓÔ ÛÙÔ
Â›Â‰Ô Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ¢∆, ·ÏÏ¿ ¿Óˆ ·’ ﬁÏ· ÛÂ ˙ËÙ‹Ì·Ù· ÚˆÙ·Ú¯ÈÎ‹˜ ÛËÌ·Û›·˜,
ﬁˆ˜ Ë ·ÏÏ·Á‹ ÓÔÔÙÚÔ›·˜ Á‡Úˆ ·ﬁ Ù¤ÙÔÈÔ˘ Â›‰Ô˘˜ Â˘·›ÛıËÙ· ı¤Ì·Ù·, Ë ¤ÓÙ·ÍË Û¯ÂÙÈ-
ÎÒÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ ÛÂ Â›Â‰Ô ÔÏÈÙÈÎ‹˜, ˘ÏÈÎÔÙÂ¯ÓÈÎ‹˜ ˘Ô‰ÔÌ‹˜, ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌÔ‡ ÚÔÙÂ-
Ú·ÈÔÙ‹ÙˆÓ ÎÏ.
∆· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ÙÔ˘ ÂÏ¤Á¯Ô˘ ÚÔÛ‚·ÛÈÌﬁÙËÙ·˜ ÎÚ›ıËÎ·Ó ıÂÙÈÎ¿, Î·ıÒ˜ Ù· Ï¿ıË Ô˘
ÂÚÈÂ›¯·Ó ÔÈ ¢∆ ‹Ù·Ó Ï›Á·, ·ÚﬁÏÔ Ô˘ ÔÈ ÂÚÈÛÛﬁÙÂÚÔÈ ·ﬁ ·˘ÙÔ‡˜ ‰ÂÓ Û¯Â‰È¿ÛÙËÎ·Ó ÌÂ
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¢ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ‰ÂÛÌÔ‡˜ ÁÓÒÛË˜, ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÛÙÔ „ËÊÈ·Îﬁ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ
‚¿ÛË Î¿ÔÈÔ ÚﬁÙ˘Ô ÚÔÛ‚·ÛÈÌﬁÙËÙ·˜. ∆· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ÂÓÙÔ›ÛÙËÎ·Ó ·ÊÔÚÔ‡Û·Ó
Î˘Ú›ˆ˜ ÛÂ ı¤Ì·Ù· Û¯Â‰È·ÛÌÔ‡, Ù· ÔÔ›· ﬁÌˆ˜ ÌÂ ÙÔÓ Î·ÈÚﬁ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰ÈÔÚıˆıÔ‡Ó, Â¿Ó
ÔÈ Û¯Â‰È·ÛÙ¤˜ ÙÔ˘˜ ÂÈ‰Â›ÍÔ˘Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÚÔÛÔ¯‹. ∂›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎﬁ ﬁÙÈ ÔÈ ÂÏÏËÓÈ-
Î¤˜ ·Î·‰ËÌ·˚Î¤˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ ÌÂ ÏÈÁﬁÙÂÚÔ ·ﬁ 6 ¯ÚﬁÓÈ· Î·Ù¿ Ì¤ÛÔ ﬁÚÔ ·ÚÔ˘Û›·˜ ÛÙÔ
¢È·‰›ÎÙ˘Ô, ¤¯Ô˘Ó Î·Ù·Ê¤ÚÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÌÈ· Î·Ï‹ Î·È ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓË ·ÚÔ˘Û›· ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ
ÙÔ˘˜, ·Ú’ ﬁÏ· Ù· ÂÓ ‰˘Ó¿ÌÂÈ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó.
∏ ·ÚÔ‡Û· ¤ÚÂ˘Ó· ÚÔÛ¿ıËÛÂ Ì¤Ûˆ ÙË˜ ·ÍÈÔÏﬁÁËÛË˜ Î·È ÙÔ˘ ÂÏ¤Á¯Ô˘ ÚÔÛ‚·ÛÈÌﬁÙËÙ·˜
ÙˆÓ ¢∆ Ó· ·Ó·‰Â›ÍÂÈ Ù· ıÂÙÈÎ¿ ‚‹Ì·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ÛÙÔÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÔ ÙÔÌ¤· Î·È Ó·
˘Ô‰Â›ÍÂÈ Ù˘¯ﬁÓ ÌÂÈÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ¢∆ ÌÂ ÛÎÔﬁ Ó· ‚ÂÏÙÈˆıÔ‡Ó Ì¤Û· ·ﬁ ÂÓ¤ÚÁÂÈÂ˜ ÙˆÓ
·Î·‰ËÌ·˚ÎÒÓ ‚È‚ÏÈÔıËÎÒÓ. √È ·Ú·Î¿Ùˆ ‰Ú¿ÛÂÈ˜ Ô˘ ÚÔÙÂ›ÓÔÓÙ·È ÛÎÔﬁ ¤¯Ô˘Ó Ó· ÂÓÈ-
Û¯‡ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È Ó· ‚ÂÏÙÈÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ÔÈﬁÙËÙ· Î·È ÙËÓ ÚÔÛ‚·ÛÈÌﬁÙËÙ· ÙˆÓ ¢∆:
ñ ∂˘·ÈÛıËÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ‚È‚ÏÈÔıËÎÒÓ ÛÂ ı¤Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ¯Ú‹ÛÙÂ˜ ÌÂ ÚÔ‚Ï‹-
Ì·Ù· ﬁÚ·ÛË˜. ∏ Û˘ÁÎ¤ÓÙÚˆÛË ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎÒÓ ÛÙÔÈ¯Â›ˆÓ, Ë Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ Î·È Ë ‰È·›ÛÙˆÛË
ÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ ÙÔ˘˜, Î·ıÒ˜ Î·È Ë ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÂ¯ÓÔÁÓˆÛ›·˜ ÛÂ ·ÚﬁÌÔÈ· ı¤Ì·Ù· ÌÔÚÂ›
Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÚÔ˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·ÙÂ‡ı˘ÓÛË.
ñ ¡· ÂÌÏÔ˘ÙÈÛÙÂ› ÙÔ ÂÚÈÂ¯ﬁÌÂÓÔ ÙˆÓ ¢∆ ÌÂ ﬁÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙﬁÓ ÂÚÈÛÛﬁÙÂÚÂ˜ ˘ËÚÂÛ›Â˜
ÚÔ˜ ‰ÈÂ˘ÎﬁÏ˘ÓÛË ÙˆÓ ¯ÚËÛÙÒÓ.
ñ ¡· ÂÏ¤Á¯ÂÙÂ Û˘¯Ó¿ Ë ÚÔÛ‚·ÛÈÌﬁÙËÙ· ÂÓﬁ˜ ¢∆. √È Û¯Â‰È·ÛÙ¤˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰ÈÂÓÂÚÁÔ‡Ó
ÌﬁÓÔÈ ÙÔ˘˜ ¤ÏÂÁ¯Ô ÚÔÛ‚·ÛÈÌﬁÙËÙ·˜, ÒÛÙÂ Ó· ‰È·ÈÛÙÒÓÔ˘Ó ÙÔ ‚·ıÌﬁ ÙË˜ ÚÔÛ‚·ÛÈÌﬁ-
ÙËÙ¿˜ ÙˆÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰ˆÓ Ô˘ Û¯Â‰È¿˙Ô˘Ó Î·È Ó· ÂÓÙÔ›˙Ô˘Ó ¿ÌÂÛ· Ù˘¯ÒÓ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·.
ñ ¡· ‰ÈÔÚıÒÓÔÓÙ·È ¿ÌÂÛ· Ù· Ï¿ıË Ô˘ ÂÓÙÔ›˙ÔÓÙ·È ÛÂ ¤Ó· ¢∆.
ñ ∆¤ÏÔ˜, Ó· Á›ÓÔÓÙ·È Û˘¯Ó¤˜ ÌÂÏ¤ÙÂ˜ Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ
‰ÈÎÙ˘·ÎÒÓ ÙﬁˆÓ ÙˆÓ ‚È‚ÏÈÔıËÎÒÓ. ™ÙÈ˜ Ì¤ÚÂ˜ Ì·˜ ÔÈ ¢∆ ÙˆÓ ‚È‚ÏÈÔıËÎÒÓ Â›Ó·È ·˘Ùﬁ-
ÓÔÌÂ˜ ˘ËÚÂÛ›Â˜ Ô˘ ÛËÎÒÓÔ˘Ó ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ Û˘ÓﬁÏÔ˘ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ì›·˜ ‚È‚ÏÈÔı‹-
ÎË˜ Î·È ÔÈ ÂÏÏËÓÈÎ¤˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ ¤ÙÛÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ˘ËÚÂ-
Û›·, ˆ˜ ˙ˆÙÈÎ‹˜ ÛËÌ·Û›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ Û˘ÓﬁÏÔ˘ ÙË˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË˜.
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